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a generación de conocimien-
to cientíﬁco se ha posiciona-
do en el ámbito académico e 
investigativo de las Institucio-
nes de Educación Superior y 
en particular de las universi-
dades, como un elemento esencial en su 
razón de ser y un medio que expresa el 
desarrollo de un país. 
Hoy día es frecuente que a nivel de Estado, 
regiones e instituciones, incluyan en sus 
Planes de Desarrollo el tema de Ciencia y 
Tecnología e Innovación, y que a su vez se 
dest inen  impor tantes 
recursos dentro de su 
presupuesto para apoyar y 
fortalecer las actividades 
pert inentes.  Recursos 
económicos, de infraestruc-
tura y talento humano, que 
si bien por lo general en 
países como Colombia, 
tienden a ser insuﬁcientes 
ante las diversas dinámicas 
y  r e q u e r i m i e n t o s  d e 
investigación, han motivado 
en diferentes estadios, 
procesos de monitoreo y 
evaluación a ﬁn de conocer el estado de la 
investigación y el avance o retroceso en 
ciertos indicadores,  que posibiliten 
direccionar y replantear políticas de 
investigación.  
El Boletín de indicadores de Ciencia, 
Tecnología e Innovación Boyacá 2016, 
elaborado por el  Observatorio de Ciencia, 
Innovación y Tecnología de Boyacá-
OCITEB, liderado por la Vicerrectoría de 
Investigación y de Extensión-VIE de la 
Uptc, consolida un documento que 
sintetiza, integra y difunde indicadores a 
nivel del departamento, en el marco de un 
consolidado Nacional, que contribuye a 
caracterizar el estado de la investigación 
en Boyacá desde sus fortalezas y debilida-
des, contribuyendo así, a una mejor 
comprensión del comportamiento y 
tendencia de diferentes actividades en 
torno a la investigación. 
El Boletín 2016, presenta valores agrega-
dos frente a las versiones de años anterio-
res, no sólo en su estructura de forma, a 
través de tablas y gráﬁcas más dinámicas, 
con mayor colorido y con información 
relevante, sino en su estructura de fondo, 
con la inclusión de mayor interpretación de 
los indicadores, el cálculo y análisis de 
otras medidas estadísticas a nivel univa-
r iado  y  b ivar iado  que 
resumen información de 
interés.  Aspectos  que 
facilitan e invitan a la 
comunidad académica e 
investigativa de la Universi-
dad, la región y el país, a 
consultar éste Boletín  de 
indicadores regionales, e 
incluirlo como un instru-
mento de apoyo y referente 
en investigaciones aﬁnes, 
así  como un elemento 
fundamental en los diferen-
tes procesos de planeación 
estratégica y formulación de políticas de la 
Universidad y del Departamento.
Se reconoce el apoyo y gestión del 
observatorio Colombiano de Ciencia y 
Tecnología – OCyT, del rector  Dr. Alfonso 
López Díaz, del Vicerrector de Investigación 
y Extensión Dr. Enrique Vera López, la 
Directora de Investigación Dra. Carolina 
Barreto Bernal, el equipo humano de la 
Dirección de investigaciones, los diferentes 
actores vinculados en éste  proceso y el 
trabajo arduo del equipo profesional del 
OCITEB en coordinación de la Magister 
Yasmith Camargo Gómez; quienes a 
través de sus diferentes compromisos y 
aportes, lograron llevar a buen término éste 
tercer Boletín.
NUBIA YANETH GÓMEZ VELASCO
Asesora Vicerrectoría de Investigación y Extensión-VIE-Uptc  
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a información reportada a 
L
t r a v é s  d e  i n d i c a d o r e s 
permite la toma de decisio-
nes como consecuencia de 
c a m b i o s  e n  p e r s o n a s , 
e m p r e s a s ,  r e g i o n e s  y 
países. Un aspecto importante de este 
trabajo es que es dinámico, cambia el 
énfasis en respuesta a las condiciones 
económicas y sociales (Gault, 2011). En 
consecuencia, estos indicadores se 
presentan como insumo para el recono-
cimiento de los recursos humanos y 
ﬁnancieros que aportan al Sistema 
Nacional de Ciencia, Tecnología e 
Innovación – SNCTI a través de la 
producción de resultados, expresados en 
generación de conocimientos y de 
innovaciones (Hoyos & Salazar, 2011). 
En el contexto de las actividades cientíﬁ-
cas y tecnológicas, el monitoreo de 
indicadores estratégicos proporciona 
información para el seguimiento y 
evaluación de las políticas, planes, 
programas y proyectos, registra los 
insumos, cambios e impactos que 
produce su implementación y es insumo 
para valorar y/o replantear objetivos y 
metas, construir estrategias y mejorar la 
planeación (OCyT, 2014).
La Universidad Pedagógica y Tecnológi-
ca de Colombia a través de la Vicerrecto-
ría de investigación y extensión, incentiva 
y propicia la interrelación entre la docen-
cia, la investigación y la extensión con el 
propósito de articular espacios viables 
que satisfagan las necesidades y 
requerimientos de la sociedad en general.  
De esta manera la Uptc implementó y 
creó el programa OBSERVATORIO DE 
CIENCIA, INNOVACIÓN Y TECNOLOGÍA -
OCITEB, según resolución 5279 de 2015, 
con la asesoría del OCYT, cuyo objeto fue 
la construcción de una línea base de 
batería de indicadores compuesta por 
nueve categorías agrupadas en 42 
indicadores con sus respectivas desa-
gregaciones, a través de un boletín 
impreso y digital.
De esta manera el Observatorio OCITEB 
se establece como espacio para el 
seguimiento y evaluación de la política 
pública, para el desempeño y las dinámi-
cas regionales en ciencia, tecnología e 
innovación en el departamento, sentando 
así las bases para la creación de capaci-
dades locales que favorezcan la consoli-
dación de una base conceptual, metodo-
lógica y organizativa para la producción 
permanente de indicadores regionales de 
CTI en el Departamento.
Actualmente se ha dado mayor descen-
tralización de recursos para la CTI, por lo 
que resulta prioritario adelantar acciones 
que permitan hacer seguimiento y 
evaluación de los esfuerzos en CTI 
especialmente a nivel local y regional, 
además de aumentar la construcción de 
una masa crítica de personas en cuanto a 
la comprensión de las dinámicas de CTI 
regionales en la comunidad política y 
académica.
El Observatorio Colombiano de Ciencia y 
Tecnología - OCYT, a través de consulto-
ría realizada año 2014 entregó como 
insumo, una batería compuesta por 42 
indicadores, con las respectivas ﬁchas de 
caracterización. En el proceso de 
implementación, el OCITEB ha logrado 
mantener el seguimiento y monitoreo de 
las cifras de línea base, estableciendo 
especial énfasis en los indicadores que 
han sido valorados según su relevancia, 
pertinencia, continuidad y necesidades 
del entorno confrontadas con las 
métricas vigentes a nivel nacional e 
internacional.   
Las demandas de información cada vez 
más exigentes por entes externos, y la 
medición a la cual se exponen las 
instituciones de educación superior, en 
función de mejora de estándares de 
calidad y de ranking, requieren de una 
plataforma que sea dinámica, y consis-
tente capaz de dar respuestas a los 
requerimientos del entorno y las necesi-
dades de análisis de información que 
motiven la toma de decisiones en la 
academia de una manera más expedita y 
conﬁable,  con la construcción de 
protocolos de indicadores. 
Es así, como presenta un total de 24 
indicadores y 35 desagregaciones, 
relacionados en las categorías Inversión, 
en actividades de ciencia, tecnología e 
innovación (7 indicadores y 5 desagrega-
ciones);  Formación Cientíﬁca y Tecnoló-
gica (3 indicadores y 4 desagregaciones); 
Capacidades en Ciencia, Tecnología e 
Innovación (2 indicadores y 8 desagrega-
ciones); Producción Bibliográﬁca (3 
indicadores y 7 desagregaciones); 
Propiedad Industrial (1 indicador y 3 
desagregaciones); Innovación Empresa-
rial (3 indicadores y 1 desagregación); 
Capital Relacional (3 indicadores y 6 
desagregaciones); Apropiación social de 
la ciencia y la tecnología (1 indicador). Por 
último en la categoría Infraestructura los 
indicadores propuestos inicialmente, no 
se incluyeron en las dos últimas publica-
ciones (2016 y 2017) por la insuﬁciente 
información registrada en las institucio-
nes regionales y/o la diﬁcultad de 
acceder a las mismas de parte del equipo 
investigador facilitador del OCITEB.
Dada la validez y necesidad de confrontar 
las estadísticas generadas por las 
instituciones de educación superior – IES, 
se realizaron consultas en diversos 
escenarios con los actores del sistema 
regional y se valoró la necesidad de 
enfatizar en indicadores que dan cuenta 
del monitoreo institucional especialmente 
por la importancia que tiene en el departa-
mento este modelo de medición actual. 
YASMITH ADRIANA CAMARGO GÓMEZ
Coordinadora 
Observatorio de ciencia, innovación y 
tecnología para Boyacá
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as capacidades regionales en materia 
L
de Actividades de ciencia, tecnología e 
innovación  (ACTI) se determinan por  
la disponibilidad y pertinencia de 
recursos económicos, f ísicos y 
humanos puestos en los actores que 
hacen parte de esta dinámica. Sin desconocer la 
relevancia de cada uno, son determinantes los 
económicos para movilizar los demás; los indica-
dores de inversión en ACTI de acuerdo con la 
estructura metodológica propuesta por el OCyT 
(2014) se vinculan con la ﬁnanciación según su 
fuente de ingreso (públicos y privados), tipo de ACTI 
ﬁnanciadas, ejecución por tipo de entidad además 
de la participación de la inversión con el PIB 
Departamental, estos indicadores son compara-
dos con el consolidado nacional con el propósito de 
establecer el nivel de participación en el departa-
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La información presentada en cada boletín de indicadores en esta categoría diﬁere como 
lo indica la UNESCO (2016): “El gasto destinado a la I+D está cambiando, fenómeno que 
afecta el acopio de datos. En el pasado las actividades eran ﬁnanciadas en su mayor parte 
por el Estado, en la actualidad nuevas fuentes de ﬁnanciamiento están emergiendo; 
siguiendo al Manual de Frascatti es necesario el acopio de fuentes primarias”  ; la alianza 
entre el OCyT y el OCITEB ha logrado vincular a más actores del Sistema Regional de 
Ciencia, Tecnología e Innovación de Boyacá en la vinculación de su información mediante 
encuestas directas. Se entrevistaron mediante este mecanismo 9 entidades regionales 
que son vinculadas con las instituciones de orden nacional y que aportan al departamento 
relacionadas a continuación así: 4 Instituciones de educación superior; 2 entidades del 
Gobierno Central; 1 Hospital; 2 IPSFL al servicio de las empresas.
Para esta categoría se relacionan 7 indicadores que representan la inversión departa-
mental comparada con la inversión nacional, tipo de instituciones, ﬁnanciación y 
proyectos gestionados desde el Departamento en Convocatorias COLCIENCIAS.
A continuación se relacionan los indicadores de la categoría INVERSIÓN EN 
ACTIVIDADES DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN codiﬁcada con I, con sus 
respectivas desagregaciones en indicadores relevantes para el departamento y la Uptc:
I01 Inversión en I+D y ACTI Boyacá (3 desagregados).
I02 Inversión en I+D y ACTI Boyacá como proporción del PIB Departamental y 
Nacional. 
I03 Índice de crecimiento de la inversión en ACTI comparado con el nacional
I04 Participación de la inversión en ACTI e I+D de Boyacá respecto al nacional.
I05. Financiación de la inversión en ACTI e I+D en Boyacá
I06. COLCIENCIAS - Monto y número de proyectos aprobados para ﬁnanciación en 
el Departamento de Boyacá según el PNCT+I, comparados con el nacional (2 desagre-
gados)
I07. Índice de apalancamiento en proyectos para I+D Boyacá.
2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
ACTI Boyacá 11.101 12.882 11.660 7.789 19.357 30.095 44.580 56.057 58.665











Fuentes: OCyT; OCITEB 2017      Cálculos: OCyT      Información en  millones de pesos 2015
1
Éste último determinado por el gasto generado en programas de doctorado y maestrías en investigación, adicional a los recursos 
destinados a la formación de jóvenes investigadores.  
I01.1 INVERSIÓN EN I+D POR TIPO DE ENTIDAD 
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1.433 1.107 1.046 3.586
IPSFL al servicio de las empresas 461 172 169 171 483 25 57 60 21 1.619
Total ACTI - Millones de pesos de 2015 6.854 7.409 7.600 2.571 9.469 11.147 22.293 23.145 20.046 110.533
Fuentes: OCyT; OCITEB 2017      Cálculos: OCyT
NOTA METODOLÓGICA
12 IN / BOYACÁ 2016 13 IN / BOYACÁ 2016
I01 INVERSIÓN EN I+D Y ACTI BOYACÁ.
Este indicador mide la inversión en 
I+D y actividades de Ciencia, Tecnología e 
Innovación (ACTI), que incluyen: I+D, 
apoyo a la formación y capacitación 
cientíﬁca y tecnológica, servicios 
cientíﬁcos y tecnológicos, administra-
ción y otras actividades de apoyo y, 
actividades de innovación. La razón 
fundamental para la medición de ACTI y 
no solamente I+D, es tener un indicador 
adecuado a las condiciones de países 
como Colombia, reconociendo de esta 
manera que hay otra serie de actividades 
importantes que contribuyen al desarro-
llo cientíﬁco y tecnológico del país.
La inversión en I+D en el Departamen-
to es ejecutada en su mayor proporción 
por Instituciones de Educación Superior, 
principalmente por el vínculo de su 
gestión en los modos de producción 
intelectual y cientíﬁco, la difusión y 
transmisión de conocimientos y saberes, 
la gestión de la propiedad intelectual e 
industrial, la circulación de los recursos 
humanos con elevados niveles de 
formación y experiencias .
De otra parte, se presenta un nivel de 
desagregación respecto al tipo de 
entidad y ACTI, la inversión tiene una 
mayor destinación en I+D (34%), Forma-
ción (37%)  e innovación (16,9%). Res-
pecto a la ejecución en ACTI por tipo de 
entidad tiene un comportamiento similar 
a la inversión en estas actividades.
La ﬁnanciación de las ACTI se orienta 
a la investigación y desarrollo además de 
los procesos de formación vinculada en 
especial a la ejecución de las Institucio-
1
nes de Educación Superior , por su parte 
la participación de las empresas en estas 
actividades se relaciona con el vínculo  a 
procesos que promuevan la innovación. 
Se identiﬁca un descenso importante en 
la ejecución de recursos de parte de las 
empresas desde el año 2014 del 20% 
respecto al año 2013, y una participación 
mayor de Entidades del Gobierno Central 
principalmente por su vinculación con 
recursos de regalías para el fomento de la 
Investigación en Boyacá.
Es pertinente anotar que para el año 
2011 la información reportada no 
corresponde a la tendencia debido a 
información insuﬁciente no recopilada en 
su momento, lo que genera un comporta-
miento distinto que no obedece a una 
disminución de ﬁnanciación.
La información presentada en cada boletín de indicadores en esta categoría diﬁere como 
lo indica la UNESCO (2016): “El gasto destinado a la I+D está cambiando, fenómeno que 
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3% 2% 2% 2%
IPSFL al servicio de las 
empresas
6% 3% 4% 6% 10% 4% 4% 3% 1% 4%
Total ACTI - Millones de 
pesos de 2015
11.101 12.882 11.660 7.789 19.357 30.095 44.580 56.057 58.665 252.187
I01.2.1 EJECUCIÓN EN ACTI POR TIPO DE ENTIDAD
Fuentes: OCyT; OCITEB 2017   
Cálculos: OCyT
En los últimos tres años la participación de la ﬁnanciación de la investigación y 
desarrollo respecto al PIB Departamental ha incrementado en un 40%-45% aproxima-
damente, la inversión en ACTI cuenta con un aumento del 10% en su participación con 
el PIB Departamental. En comparación con la inversión en estas mismas actividades a 
nivel nacional su aumento ha sido del 3% y 6% aproximadamente en este mismo 
periodo.
I02 INVERSIÓN EN I+D Y ACTI BOYACÁ COMO PROPORCIÓN DEL 
PIB DEPARTAMENTAL Y NACIONAL 
Ac vidad  2008  2009  2010  2011  












































4,08% 3,70% 4,55% 2,51% 3,35%
Innovación 12,29% 7,42% 8,78% 16,56% 27,06% 43,71% 19,01% 22,60% 16,92%
Total ACTI - Millones de pesos de 2015 11.101 12.882 11.660 7.789 19.357 30.095 44.580 56.057 58.665
Nota: En el año 2016 las ONG aparecen con un  aporte del 1%.
Fuentes: Fuentes: OCyT; OCITEB 2017     
Cálculos: OCyT
I01.2.1 EJECUCIÓN EN ACTI POR TIPO DE ENTIDAD
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Inversión ACTI Nacional 2.964.445 2.834.113 3.060.257 3.427.797 4.024.140 
ACTI % PIB Nacional 0,489% 0,454% 0,468% 0,478% 0,537%
PIB NACIONAL1 605.700 624.191 653.303 716.460 749.428
(1) El PIB: Departamental está dado en miles de millones de pesos
(2) PIB: Producto Interno Bruto. Miles de millones de pesos, precios corrientes, base 2005. Fuente: 2005-2016, DANE.  2015 cifra 
provisional, 2016  cifras preliminares a 1 de marzo 2017. 
Fuente: OCYT (2017) Metodología  Año Base 2005 
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Inversión ACTI Nacional 4.882.063 5.691.916 5.883.403 5.800.198 
ACTI % PIB Nacional 0,621% 0,704% 0,736% 0,711%
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14 IN / BOYACÁ 2016 15 IN / BOYACÁ 2016
Este indicador mide la participación de la inversión en ACTI e I+D del departamento 
sobre la total nacional. La inversión en Actividades de Ciencia, Tecnología e Innovación 
(ACTI) incluye: I+D, Apoyo a la formación y capacitación cientíﬁca y tecnológica, 
Servicios cientíﬁcos y tecnológicos, Administración y otras actividades de apoyo y, 
Actividades de innovación. Así mismo la I+D es la sumatoria de las inversiones 
efectuadas por diversos sectores: Sector administración pública (Entidades del 
Gobierno Central, Entes Territoriales), Sector empresarial (empresas privadas y 
públicas, IPSFL al servicio de las empresas), Entidades del conocimiento (IES, Centros 
de investigación y desarrollo tecnológico), Hospitales y clínicas, Instituciones privadas 
sin ánimo de lucro (ONG, Asociaciones y agremiaciones profesionales) y el sector 
extranjero.
I04 PARTICIPACIÓN DE LA INVERSIÓN EN ACTI E I+D DE BOYACÁ 
RESPECTO AL NACIONAL 
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2014 2015 2016 














0,78% 0,95% 1,01%ACTI  % Boyacá/ACTI  Nacional
0,59% 0,63% 0,61% 0,18% 0,58% 0,51% 0,91% 1,01% 0,91%
Fuentes: OCyT; OCITEB, 2017    
Cálculos: OCyT       
I05 FINANCIACIÓN DE LA INVERSIÓN EN ACTI E I+D EN BOYACÁ
Se evidencia que la Inversión de las actividades de I+D a nivel nacional como 
regional presenta un decrecimiento importante en los últimos tres años, la tendencia 
para I+D está en la reducción de fondos privados respecto a las ACTI las cuales 
muestran una participación más equitativa entre las fuentes de ﬁnanciamiento. 
Vinculado a este comportamiento es evidente la debilidad en materia de ciencia y 
tecnología respecto a la escasez de recursos ﬁnancieros comparado con el PIB 
Departamental y Nacional, situación que sugiere ser considerada en el planteamiento 
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Internacionales 2,9% 3,4% 3,4% 4,6% 1,9% 1,8% 1,2% 1,6% 1,2%
Total ACTI 11.101 12.882 11.660 7.789 19.357 30.095 44.580 56.057 58.665
Fuentes: OCyT; OCITEB 2017   
Cálculos: OCyT
Total I+D y ACTI se encuentra en millones de pesos
I06 COLCIENCIAS - MONTO Y NÚMERO DE PROYECTOS 
APROBADOS PARA FINANCIACIÓN EN EL DEPARTAMENTO DE 
BOYACÁ SEGÚN EL PNCT+I, COMPARADOS CON EL NACIONAL
En este indicador se presenta la ﬁnanciación y número de proyectos de investiga-
ción aprobados por COLCIENCIAS   en el Departamento de Boyacá, comparado con el 
total nacional. Se relaciona una desagregación de la información respecto al Programa 
Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación (I06.1) y la participación de recursos 
según tipo de ﬁnanciación para proyectos en Boyacá (I06.2).
Se resalta el aporte de las instituciones regionales en la ﬁnanciación y la orientación 
de los proyectos en las áreas  Electrónica, telecomunicaciones e informática (23,79%), 
Investigaciones en energía y minería (21,54%), Desarrollo tecnológico e innovación 
industrial (21,32%) y Ciencias básicas (20,84%).
16 IN / BOYACÁ 2016 17 IN / BOYACÁ 2016
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Internacionales 2,9% 3,4% 3,4% 4,6% 1,9% 1,8% 1,2% 1,6% 1,2%
Total ACTI 11.101 12.882 11.660 7.789 19.357 30.095 44.580 56.057 58.665
Fuentes: OCyT; OCITEB 2017   
Cálculos: OCyT
Total I+D y ACTI se encuentra en millones de pesos
I06 COLCIENCIAS - MONTO Y NÚMERO DE PROYECTOS 
APROBADOS PARA FINANCIACIÓN EN EL DEPARTAMENTO DE 
BOYACÁ SEGÚN EL PNCT+I, COMPARADOS CON EL NACIONAL
En este indicador se presenta la ﬁnanciación y número de proyectos de investiga-
ción aprobados por COLCIENCIAS   en el Departamento de Boyacá, comparado con el 
total nacional. Se relaciona una desagregación de la información respecto al Programa 
Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación (I06.1) y la participación de recursos 
según tipo de ﬁnanciación para proyectos en Boyacá (I06.2).
Se resalta el aporte de las instituciones regionales en la ﬁnanciación y la orientación 
de los proyectos en las áreas  Electrónica, telecomunicaciones e informática (23,79%), 
Investigaciones en energía y minería (21,54%), Desarrollo tecnológico e innovación 
industrial (21,32%) y Ciencias básicas (20,84%).
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850 508 4.095 2.447 2.966 
Número de Proyectos Nacionales 377 297 387 473 428 278 431 292
Financiación Nacional COLCIENCIAS 97.152 97.318 103.488 198.352 102.313 69.444 101.297 48.854
Contrapar da Proyectos Nacionales 147.508 104.742 121.495 167.246 123.682 31.236 92.409 154.377
Total proyectos Nacional 244.660 202.060 224.983 365.598 225.995 100.680 193.706 203.231
Fuente COLCIENCIAS
Cálculos OCyT
1 Millones de Pesos de 2015
I06.1 COLCIENCIAS - MONTO Y NÚMERO DE PROYECTOS APROBADOS PARA 
FINANCIACIÓN EN EL DEPARTAMENTO DE BOYACÁ SEGÚN EL PNCT+I, 
COMPARADOS CON EL NACIONAL 
PROGRAMAS_CTI 
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2.621 28,51% 2.360 20,84%
 
Nacional 
                    
404 
 
88.393 17,74% 104.507 14,86%
Ciencias, tecnologías e innovación
en áreas sociales y humanas  
 
Boyacá  
                        
4 
                     
2.019 21,97% 1.108 9,78%
Nacional 173 40.330 8,09% 35.705 5,08%
Ciencia, tecnología e innovación 
en educación  
Boyacá  2 196 2,13% 193 1,70%
Nacional 98 13.452 2,70% 16.968 2,41%
Ciencia, tecnología e innovación en
ambiente, biodiversidad y hábitat  
Boyac á  1 259 2,81% 117 1,03%
Nacional 150 29.939 6,01% 29.288 4,17%
Total Boyacá 27 9.192 100% 11.327 100%
Total Nacional* 2.173 498.320 100% 703.147 100%
Fuente: COLCIENCIAS
Cálculos: OCyT     
* Para el total nacional se incluyen las doce áreas según el programa Nacional De Ciencia y Tecnología, para el caso del Departamento sólo 
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Monto Financiado               2008               2009               2010               2011               2012             2013 2014 2015 
COLCIENCIAS
                  
530 
             
1.373 
                  
519 
                  
535 
                  
349 
 
2.111 1.295 119 
Contrapar da Monto Total Proyectos
                  
954 
                  
478 
                  
638 
                  
315 
                  
159 
 
1.984 1.152 2.847 
Aprobados 6.024 4.018 6.030 6.033 6.036 12.078 12.084 8.060 
Fuente: COLCIENCIAS
Cálculos: OCyT
Valores en millones de pesos 
I06.2 PARTICIPACIÓN DE RECURSOS SEGÚN TIPO DE 
FINANCIACIÓN PARA PROYECTOS EN BOYACÁ
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Número de Proyectos Nacionales 377 297 387 473 428 278 431 292
Financiación Nacional COLCIENCIAS 97.152 97.318 103.488 198.352 102.313 69.444 101.297 48.854
Contrapar da Proyectos Nacionales 147.508 104.742 121.495 167.246 123.682 31.236 92.409 154.377
Total proyectos Nacional 244.660 202.060 224.983 365.598 225.995 100.680 193.706 203.231
Fuente COLCIENCIAS
Cálculos OCyT
1 Millones de Pesos de 2015
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I07 ÍNDICE DE APALANCAMIENTO EN PROYECTOS 
PARA I+D BOYACÁ
Se mide la capacidad de las instituciones de Boyacá en apalancar recursos para 
sus proyectos de I+D, que cuentan con ﬁnanciación de COLCIENCIAS, haciendo la 
comparación con el total nacional, en consecuencia se identiﬁca que el aumento de la 
participación en la ﬁnanciación de instituciones departamentales garantiza una mayor 
articulación en la sostenibilidad de los proyectos en el tiempo.
Indice de Apalancamiento 
Boyacá
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I07 ÍNDICE DE APALANCAMIENTO EN PROYECTOS 
PARA I+D BOYACÁ
Se mide la capacidad de las instituciones de Boyacá en apalancar recursos para 
sus proyectos de I+D, que cuentan con ﬁnanciación de COLCIENCIAS, haciendo la 
comparación con el total nacional, en consecuencia se identiﬁca que el aumento de la 
participación en la ﬁnanciación de instituciones departamentales garantiza una mayor 
articulación en la sostenibilidad de los proyectos en el tiempo.
En boletines anteriores se presentó la información desde el nivel técnico hasta 
doctorado en programas ofrecidos por el Departamento, sin embargo realizando una 
valoración respecto al nivel de formación es pertinente relacionar los programas de 
maestría y doctorado por su pertinencia con la investigación y desarrollo tecnológico, 
direccionado desde los indicadores nacionales del OCyT. A nivel de desagregación de 
los indicadores se relacionan según el área de la OCDE en programas ofrecidos y 
número de graduados, respecto a éste último se tiene en cuenta el género. En los 
indicadores vinculados con jóvenes investigadores, el departamento corresponde al 
de la institución de origen del joven investigador. Para el caso de los indicadores 
relacionados con programas y número de graduados el periodo presentado es 2008-
2015 y en el caso de jóvenes investigadores el periodo  de análisis es 2009-2015 por 
disponibilidad de información.
A continuación se relacionan los indicadores de la categoría Formación Cientíﬁca y 
Tecnológica codiﬁcada con F, con sus respectivas desagregaciones en indicadores 
relevantes para el departamento y la Uptc:
F08 Programas ofrecidos en el departamento de Boyacá (2 desagregados).
F09 Número de graduados respecto al total nacional (1 desagregado). 
F12 Jóvenes Investigadores COLCIENCIAS en instituciones de Boyacá, respecto al 
total nacional (1 desagregado). 
Para este boletín teniendo en cuenta la ausencia de información consistente desde 
el año 2013, se determinó no incluir 3 indicadores: F10.1 Número de niños, niñas y 
jóvenes apoyados por el Programa Ondas en el Departamento de Boyacá; F10.2 
Participación porcentual del presupuesto del programa Ondas en Boyacá del Total 
Nacional; F11 Semilleros de Investigación  en Boyacá respecto del total nacional;  F13 
Beneﬁciarios de Becas, becas crédito y créditos doctorado en Boyacá, respecto al total 
nacional, el informe entregado por OCyT da cuenta del consolidado nacional sin 
diferenciar departamento de procedencia de los beneﬁciarios.
F08 PROGRAMAS OFRECIDOS EN EL DEPARTAMENTO DE BOYACÁ
Presenta el número de programas a nivel maestría y doctorado en el departamento 
de Boyacá respecto al total nacional. El aumento en programas de formación del alto 
nivel se da principalmente en las áreas de ciencias sociales y humanidades e ingenie-
ría y tecnología, este crecimiento se da en los últimos tres años de consulta, esta 
información se presenta en los indicadores Número de programas por nivel académi-
co y área OCDE F08 y F08.1.
La participación del área de ciencias sociales y humanidades en programas de 
formación de la Uptc tiene una mayor participación tanto en maestrías (55%) y 
doctorados (67%), similar comportamiento en programas en el área de ingeniería y 
tecnología (12%) y ciencias naturales y exactas. Para el caso de maestría se identiﬁca 
el área de ciencias agrícolas en un 12%. 








































183 203 214 232
Total
Boyacá 9 13 15 22 35 36 39 44
Nacional 542 620 752 898 1071 1212 1362 1560
Fuente: MEN, SNIES, Boletín en Cifras –Uptc consulta a diciembre 2016
Cálculos: OCyT
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1 1 1 1 0
Ciencias naturales y exactas 0 0 0 0 0 0 0 3
Ciencias sociales y humanidades 7 9 10 14 21 20 22 28
Ingeniería y tecnología 1 2 3 3 3 5 6 9
Sin Clasiﬁcar 0 1 1 1 4 4 4 1
Total 9 13 15 22 35 36 39 44
F08.1.1 NÚMERO DE PROGRAMAS POR NIVEL ACADÉMICO Y ÁREA 
OCDE EN BOYACÁ
Fuente: MEN, Sistema Nacional de Información de la Educación superior (SNIES), consulta y actualización a diciembre 2016 
Cálculos: OCyT
         
¹ Dadas las agregaciones por Núcleo Básico del conocimiento que maneja el SNIES no siempre es posible distinguir los programas de Ciencias Sociales y de 
Humanidades.       
² Los programas sin clasiﬁcar corresponden a una categoría observada en la plataforma del Observatorio Laboral para la Educación (OLE), la cual se presenta de 
manera agregada y no es posibles su desagregación para homologar con el NBC.
NOTA METODOLÓGICA
a formación se orienta a la 
L
capacitación en conoci-
mientos y habilidades de 
más alto nivel principalmen-
te en maestrías y doctora-
dos, contribuye al aprendi-
zaje continuo al igual que la adquisición 
de habilidades analíticas y críticas claves 
para aprender y utilizar la información de 
manera autónoma y creativa (Osorio & 
Martins, 2010)  . 
En este capítulo se consideran indica-
dores vinculados con  los programas 
ofrecidos, número de graduados según las 
áreas de conocimiento de la OCDE además 
del capital humano en proceso de forma-
ción a partir del programa de jóvenes 
investigadores, lo cual facilita la agregación 
de recursos humanos con que cuenta el 
Departamento en esta materia. Adicional-
mente se presenta la información de la 
Uptc como desagregación a nivel micro 
con el propósito de analizar el comporta-
miento de los indicadores y poder eviden-
ciar similitudes y diferencias además del 
aporte de la institución en la región. 
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En boletines anteriores se presentó la información desde el nivel técnico hasta 
doctorado en programas ofrecidos por el Departamento, sin embargo realizando una 
valoración respecto al nivel de formación es pertinente relacionar los programas de 
maestría y doctorado por su pertinencia con la investigación y desarrollo tecnológico, 
direccionado desde los indicadores nacionales del OCyT. A nivel de desagregación de 
los indicadores se relacionan según el área de la OCDE en programas ofrecidos y 
número de graduados, respecto a éste último se tiene en cuenta el género. En los 
indicadores vinculados con jóvenes investigadores, el departamento corresponde al 
de la institución de origen del joven investigador. Para el caso de los indicadores 
relacionados con programas y número de graduados el periodo presentado es 2008-
2015 y en el caso de jóvenes investigadores el periodo  de análisis es 2009-2015 por 
disponibilidad de información.
A continuación se relacionan los indicadores de la categoría Formación Cientíﬁca y 
Tecnológica codiﬁcada con F, con sus respectivas desagregaciones en indicadores 
relevantes para el departamento y la Uptc:
F08 Programas ofrecidos en el departamento de Boyacá (2 desagregados).
F09 Número de graduados respecto al total nacional (1 desagregado). 
F12 Jóvenes Investigadores COLCIENCIAS en instituciones de Boyacá, respecto al 
total nacional (1 desagregado). 
Para este boletín teniendo en cuenta la ausencia de información consistente desde 
el año 2013, se determinó no incluir 3 indicadores: F10.1 Número de niños, niñas y 
jóvenes apoyados por el Programa Ondas en el Departamento de Boyacá; F10.2 
Participación porcentual del presupuesto del programa Ondas en Boyacá del Total 
Nacional; F11 Semilleros de Investigación  en Boyacá respecto del total nacional;  F13 
Beneﬁciarios de Becas, becas crédito y créditos doctorado en Boyacá, respecto al total 
nacional, el informe entregado por OCyT da cuenta del consolidado nacional sin 
diferenciar departamento de procedencia de los beneﬁciarios.
F08 PROGRAMAS OFRECIDOS EN EL DEPARTAMENTO DE BOYACÁ
Presenta el número de programas a nivel maestría y doctorado en el departamento 
de Boyacá respecto al total nacional. El aumento en programas de formación del alto 
nivel se da principalmente en las áreas de ciencias sociales y humanidades e ingenie-
ría y tecnología, este crecimiento se da en los últimos tres años de consulta, esta 
información se presenta en los indicadores Número de programas por nivel académi-
co y área OCDE F08 y F08.1.
La participación del área de ciencias sociales y humanidades en programas de 
formación de la Uptc tiene una mayor participación tanto en maestrías (55%) y 
doctorados (67%), similar comportamiento en programas en el área de ingeniería y 
tecnología (12%) y ciencias naturales y exactas. Para el caso de maestría se identiﬁca 
el área de ciencias agrícolas en un 12%. 
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Total
Boyacá 9 13 15 22 35 36 39 44
Nacional 542 620 752 898 1071 1212 1362 1560
Fuente: MEN, SNIES, Boletín en Cifras –Uptc consulta a diciembre 2016
Cálculos: OCyT
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1 1 1 1 0
Ciencias naturales y exactas 0 0 0 0 0 0 0 3
Ciencias sociales y humanidades 7 9 10 14 21 20 22 28
Ingeniería y tecnología 1 2 3 3 3 5 6 9
Sin Clasiﬁcar 0 1 1 1 4 4 4 1
Total 9 13 15 22 35 36 39 44
F08.1.1 NÚMERO DE PROGRAMAS POR NIVEL ACADÉMICO Y ÁREA 
OCDE EN BOYACÁ
Fuente: MEN, Sistema Nacional de Información de la Educación superior (SNIES), consulta y actualización a diciembre 2016 
Cálculos: OCyT
         
¹ Dadas las agregaciones por Núcleo Básico del conocimiento que maneja el SNIES no siempre es posible distinguir los programas de Ciencias Sociales y de 
Humanidades.       
² Los programas sin clasiﬁcar corresponden a una categoría observada en la plataforma del Observatorio Laboral para la Educación (OLE), la cual se presenta de 
manera agregada y no es posibles su desagregación para homologar con el NBC.
NOTA METODOLÓGICA
a formación se orienta a la 
L
capacitación en conoci-
mientos y habilidades de 
más alto nivel principalmen-
te en maestrías y doctora-
dos, contribuye al aprendi-
zaje continuo al igual que la adquisición 
de habilidades analíticas y críticas claves 
para aprender y utilizar la información de 
manera autónoma y creativa (Osorio & 
Martins, 2010)  . 
En este capítulo se consideran indica-
dores vinculados con  los programas 
ofrecidos, número de graduados según las 
áreas de conocimiento de la OCDE además 
del capital humano en proceso de forma-
ción a partir del programa de jóvenes 
investigadores, lo cual facilita la agregación 
de recursos humanos con que cuenta el 
Departamento en esta materia. Adicional-
mente se presenta la información de la 
Uptc como desagregación a nivel micro 
con el propósito de analizar el comporta-
miento de los indicadores y poder eviden-
ciar similitudes y diferencias además del 
aporte de la institución en la región. 
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F08.1.2 PARTICIPACIÓN DE PROGRAMAS POR NIVEL ACADÉMICO 








Programas Maestría Programas Doctorado 
Ciencias agrícolas Ciencias naturales y exactas
Ciencias sociales y humanidades Ingeniería y tecnología
Ciencias naturales y exactas
Ciencias sociales y humanidades Ingeniería y tecnología
Fuente: MEN, SNIES, Boletín en Cifras –Uptc consulta a diciembre 2016
Cálculos: OCyT
* Consolidado 2008-2015
F09 NÚMERO DE GRADUADOS RESPECTO AL TOTAL NACIONAL
Presenta el número de graduados de las Instituciones de Educación Superior en 
Boyacá, por nivel respectoal total nacional. El comportamiento desde el año 2013 
presenta un descenso en el número de graduados a nivel departamental en los 
programas de pregrado y especialización; situación diferente a la presentada en la 
Uptc y a nivel nacional donde el número ha aumentado de manera constante.  El MEN 
realiza auditorias periódicas a la información reportada por la IES, esto explica diferen-
cias con los datos suministrados de versiones previas.  La variación en el número de 
graduados para los niveles de técnica profesional y tecnológica obedece a la obten-


















































































































5 26 41 119 137 169 116 151
Nacional 4.141 4.803 5.934 7.669 10.260 10.589 12.074 14.602 
Doctorado
Boyacá 0 0 5 1 4 2 3 3
Nacional 139 173 211 276 339 330 408 466 
Total
Boyacá 3.807 5.005 6.971 10.039 10.855 10.739 8.624 6.855 
Nacional 195.368 210.589 227.244 299.817 344.946 350.962 359.607 374.738 
Fuente: Ministerio de educación nacional (MEN), Observatorio laboral para la educación (OLE),consulta y actualización a diciembre 2016  
http://www.graduadoscolombia.edu.co:8380/eportal/web/observatorio-laboral/
Fuente:  Boletín en Cifras –Uptc consulta a diciembre 2016
Cálculos: OCyT
F09.2 NÚMERO DE GRADUADOS POR NIVEL ACADÉMICO SEGÚN SEXO 















































































































































Hombres 0 0 3 1 3 0 3 2
Mujeres 0 0 2 0 1 2 0 1
Total
Hombres 1.562 2.444 3.149 3.890 4.780 4.316 3.994 3.159
Mujeres 2.245 2.561 3.822 6.149 6.075 6.423 4.630 3.696
Fuente: MEN, Sistema Nacional de Información de la Educación superior (SNIES), consulta y actualización a diciembre 2016 
Cálculos: OCyT 
F12 JÓVENES INVESTIGADORES COLCIENCIAS EN INSTITUCIONES 
DE BOYACÁ, RESPECTO AL TOTAL NACIONAL
Mide el número de jóvenes investigadores, que cuentan con ﬁnanciación de 
COLCIENCIAS en el Departamento de Boyacá; respecto al total de jóvenes investiga-
dores ﬁnanciados por esta entidad a nivel nacional. Esta información se presenta 
desagregada de acuerdo al área OCDE de la ciencia y la tecnología. A nivel departa-
mental pese a tener un descenso importante el apoyo a jóvenes investigadores 
COLCIENCIAS, se resalta la labor de la Uptc el esfuerzo con recursos propios en la 
formación de relevo generacional F12.1.













F09.1 GRADUADOS POR NIVEL ACADÉMICO UPTC 
F08.1.2 PARTICIPACIÓN DE PROGRAMAS POR NIVEL ACADÉMICO 








Programas Maestría Programas Doctorado 
Ciencias agrícolas Ciencias naturales y exactas
Ciencias sociales y humanidades Ingeniería y tecnología
Ciencias naturales y exactas
Ciencias sociales y humanidades Ingeniería y tecnología
Fuente: MEN, SNIES, Boletín en Cifras –Uptc consulta a diciembre 2016
Cálculos: OCyT
* Consolidado 2008-2015
F09 NÚMERO DE GRADUADOS RESPECTO AL TOTAL NACIONAL
Presenta el número de graduados de las Instituciones de Educación Superior en 
Boyacá, por nivel respectoal total nacional. El comportamiento desde el año 2013 
presenta un descenso en el número de graduados a nivel departamental en los 
programas de pregrado y especialización; situación diferente a la presentada en la 
Uptc y a nivel nacional donde el número ha aumentado de manera constante.  El MEN 
realiza auditorias periódicas a la información reportada por la IES, esto explica diferen-
cias con los datos suministrados de versiones previas.  La variación en el número de 
graduados para los niveles de técnica profesional y tecnológica obedece a la obten-


















































































































5 26 41 119 137 169 116 151
Nacional 4.141 4.803 5.934 7.669 10.260 10.589 12.074 14.602 
Doctorado
Boyacá 0 0 5 1 4 2 3 3
Nacional 139 173 211 276 339 330 408 466 
Total
Boyacá 3.807 5.005 6.971 10.039 10.855 10.739 8.624 6.855 
Nacional 195.368 210.589 227.244 299.817 344.946 350.962 359.607 374.738 
Fuente: Ministerio de educación nacional (MEN), Observatorio laboral para la educación (OLE),consulta y actualización a diciembre 2016  
http://www.graduadoscolombia.edu.co:8380/eportal/web/observatorio-laboral/
Fuente:  Boletín en Cifras –Uptc consulta a diciembre 2016
Cálculos: OCyT
F09.2 NÚMERO DE GRADUADOS POR NIVEL ACADÉMICO SEGÚN SEXO 















































































































































Hombres 0 0 3 1 3 0 3 2
Mujeres 0 0 2 0 1 2 0 1
Total
Hombres 1.562 2.444 3.149 3.890 4.780 4.316 3.994 3.159
Mujeres 2.245 2.561 3.822 6.149 6.075 6.423 4.630 3.696
Fuente: MEN, Sistema Nacional de Información de la Educación superior (SNIES), consulta y actualización a diciembre 2016 
Cálculos: OCyT 
F12 JÓVENES INVESTIGADORES COLCIENCIAS EN INSTITUCIONES 
DE BOYACÁ, RESPECTO AL TOTAL NACIONAL
Mide el número de jóvenes investigadores, que cuentan con ﬁnanciación de 
COLCIENCIAS en el Departamento de Boyacá; respecto al total de jóvenes investiga-
dores ﬁnanciados por esta entidad a nivel nacional. Esta información se presenta 
desagregada de acuerdo al área OCDE de la ciencia y la tecnología. A nivel departa-
mental pese a tener un descenso importante el apoyo a jóvenes investigadores 
COLCIENCIAS, se resalta la labor de la Uptc el esfuerzo con recursos propios en la 
formación de relevo generacional F12.1.





















2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Ciencias sociales y humanidades 5 6 24 0 21 7 0
Ingeniería y tecnología 5 3 11 10 2 2 0
Ciencias médicas y de la salud 2 0 6 8 5 1 0
Ciencias agrícolas 3 8 9 9 10 0 0









2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
219 269 283 130 231 173 4
94 186 107 143 126 72 44
188 178 113 188 166 199 119
124 194 224 346 212 216 150
139 124 273 304 272 351 241
Ciencias sociales y humanidades
Ingeniería y tecnología
Ciencias médicas y de la salud
Ciencias agrícolas
Ciencias naturales y exactas
Nacional
Para los años 2000 a 2007, las áreas OCDE se calcularon a partir de las profesiones de 
los beneﬁciarios. Desde el año 2008 a 2013 los datos se calculan a  partir de la informa-
ción registrada de propuestas presentadas por cada joven investigador. En 2013 a 2015 se 
clasiﬁcaron de acuerdo del Programa Nacional de Ciencia y Tecnología (PNCyT)
Fuente: COLCIENCIAS       Cálculos: OCyT
F12.1 JÓVENES INVESTIGADORES UPTC, APOYADOS POR LA 
ENTIDAD Y COLCIENCIAS
En los últimos años del período presentado (2009-2015), los jóvenes investigado-
res de la Uptc tienen una mayor participación en su ﬁnanciación de parte de la entidad, 
se identiﬁca además que el apoyo de COLCIENCIAS ha descendido por las exigencias 
en las convocatorias para los grupos de investigación postulantes. Así mismo, entre 
las áreas de la OCDE con mayor ﬁnanciación se destacan Ciencias sociales y humani-
dades (39%) seguido de ciencias naturales y exactas (26%) y en menor proporción 
ciencias médicas y de la salud (5%), correspondiente a un menor número de grupos de 
investigación en esta área.
Ciencias sociales y humanidades
Ingeniería y tecnología
Ciencias médicas y de la salud
Ciencias agrícolas






2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Uptc 0 20 20 20 20 11 40
Colciencias 19 17 27 26 41 41 0











26 IN / BOYACÁ 2016 27 IN / BOYACÁ 2016
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ste capítulo incluye grupos e investigadores 
E
de instituciones departamentales que 
aportan al desarrollo de la investigación. Los 
datos reportados son suministrados por el  
Sistema Scienti de COLCIENCIAS y calcula-
dos por el OCyT.
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aportan al desarrollo de la investigación. Los 
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Sistema Scienti de COLCIENCIAS y calcula-
dos por el OCyT.
28 IN / BOYACÁ 2016 29 IN / BOYACÁ 2016
La información de grupos e investigadores se presenta de acuerdo a su estadode 
acuerdo con el Modelo de medición de grupos y reconocimiento a investigadores del 
Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación :
Activos, relacionados con grupos y/o investigadores con productividad en los 
últimos tres años, es decir,  aquellos que registran en la plataforma ScienTI al menos 
un producto de nuevo conocimiento (artículos cientíﬁcos, libros de investigación, 
capítulos de libros de investigación, patentes, nuevas variedades vegetales o anima-
les) entre el año de corte y los dos años anteriores.
No activos, los registrados Gruplac y/o CvLac que reportan proyectos y no cuentan 
con resultados en productividad.
En el indicador de C14.2 Grupos de investigación según área de la ciencia y la 
tecnología OCDE, se tiene como referencia la información registrada en área de la 
ciencia y la tecnología según el aplicativo GrupLAC. Para la construcción de esta tabla 
se toma ese registro y se realiza la equivalencia con las grandes áreas deﬁnidas por la 
OCDE. 
A continuación se relacionan los indicadores de la categoría Capacidades en 
Ciencia, Tecnología e Innovación codiﬁcada con C, con sus respectivas desagregacio-
nes en indicadores relevantes para el departamento y la Uptc:
C14 Grupos de investigación en Boyacá respecto al total nacional (3 desagrega-
dos).
C15 Investigadores activos en Boyacá, respecto al total nacional (5 desagregados).
Se excluyen los indicadores teniendo en cuenta la consulta realizada por el OCYT y 
dada la inexistencia de centros avalados para el departamento de Boyacá por 
COLCIENCIAS: C16 Centros de investigación y centros de desarrollo tecnológico en 
Boyacá, respecto al nacional; C17 Recursos otorgados para el fortalecimiento de 
centros de investigación y centros de desarrollo tecnológico frente al total nacional; 




























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































30 IN / BOYACÁ 2016 31 IN / BOYACÁ 2016
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30 IN / BOYACÁ 2016 31 IN / BOYACÁ 2016










































































4 5 5 3
No ac vo 0 0 1 1 0 0 0 2
Total Grupos 160 167 177 182 185 185 186 186
Fuente: GrupLAC, consulta diciembre 2016         
Cálculos: OCyT         
1 Las entidades agrupadas en otros corresponden a Centros de investigación y desarrollo tecnológico, ONG, asociaciones y agremiaciones 
profesionales, IPSFL al servicio de las empresas.
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1 6 10 22







































































6 7 21 43
Humanidades
Ac vo 16 15 16 15 17 17 15 11
No ac vo 1 2 1 2 1 1 3 7
Otros* Ac vo 0 0 0 0 0 0 1 1
Total
Ac vo 134 142 154 162 171 160 138 81
No ac vo 25 25 23 20 14 25 48 105
Fuente: GrupLAC, consulta diciembre 2016        
Cálculos: OCyT           
* La categoría “Otros” hace referencia a los grupos que registran en el aplicativo multidisciplinaria y otros como su área de la ciencia y la 
tecnología.
C14.3 GRUPOS DE INVESTIGACIÓN, DESARROLLO TECNOLÓGICO O INNOVACIÓN 



























Fuente: COLCIENCIAS, resultados convocatoria 737 de 2015 Cálculos: OCyT- OCITEB
C15  INVESTIGADORES ACTIVOS EN BOYACÁ, RESPECTO 
AL TOTAL NACIONAL
Se presenta el número de investiga-
dores activos en Boyacá con relación al 
total nacional. Se consideran investiga-
dores activos aquellos que registran un 
producto tipo A entre el año de corte y los 
dos años anteriores. La asociación del 
investigador a la entidad territorial está 
dada por la institución que avala el grupo 
de investigación al que está vinculado el 
investigador, el cual puede estar asocia-
do a más de una entidad territorial, 
Cuando los avales pertenecen a institu-
ciones del mismo tipo, el investigador 
será contado una sola vez ,en caso 
contrario e investigadores contabilizado 
tantas veces como instituciones de 
diferente tipo avalen el grupo al cual está 
vinculado  . Se toma el aval institucional 
del grupo (o grupos) a los que pertenece 
el investigador. Los investigadores en el 
aplicativo CvLAC registran áreas de la 
ciencia y la tecnología. En este caso 
tomamos el área principal declarada por 
el investigador y la homologamos a las 
grandes áreas de la OCDE. En caso de que 
el investigador no declare área de la 
ciencia en CvLAC tomamos el área del 
grupo al que se encuentra vinculado. 
Este indicador cuenta con desagrega-
ción respecto al tipo de institución 
avaladora encontrando mayor represen-
tatividad de instituciones de educación 
superior públicas (36% para el año 2015) 
y por área de conocimiento ciencias 
sociales (41,77%), seguido de humanida-
des (14,56%) ingeniería y tecnología 
(13,29%) al igual que ciencias naturales y 
exactas (13,29%). De otra parte se 
vinculan los investigadores según sexo 
destacándose la participación de 
hombres y mujeres de manera propor-
cional (58% y 42% respectivamente) y en 
un rango de edad entre los 30-40 años 
(35%) en actividades de investigación y 
desarrollo.
Se identiﬁca que desde el año 2014 se 
tiene un descenso importante en el 
número de investigadores respecto a los 
años anteriores manteniendo en mayor 
participación anual los investigadores 










































 Par cipación/Año  2008  2009  2010  2011  2012  2013 2014 2015
Fuente: GrupLAC, consulta diciembre 2016          
Cálculos: OCyT
2
Los investigadores activos corresponde al número  total de investigadores que cumplieron con esta condición en el periodo evaluado.
32 IN / BOYACÁ 2016 33 IN / BOYACÁ 2016
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 Par cipación/Año  2008  2009  2010  2011  2012  2013 2014 2015
Fuente: GrupLAC, consulta diciembre 2016          
Cálculos: OCyT
2
Los investigadores activos corresponde al número  total de investigadores que cumplieron con esta condición en el periodo evaluado.












2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Sin clasiﬁcar 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,26% 0,63%
Humanidades 16,41% 16,20% 15,75% 14,71% 15,33% 14,72% 13,85% 14,56%
Ciencias sociales 37,42% 39,76% 39,45% 41,18% 39,52% 41,10% 38,21% 41,77%
Ciencias agrícolas 6,90% 6,92% 7,51% 6,86% 7,31% 6,96% 8,97% 8,86%
Ciencias médicas y de la salud 3,22% 4,42% 5,20% 6,16% 5,91% 6,31% 6,67% 7,59%
Ingeniería y tecnología 17,18% 15,91% 15,32% 15,55% 15,89% 15,86% 17,44% 13,29%
Ciencias naturales y exactas 18,87% 16,79% 16,76% 15,55% 16,03% 15,05% 14,62% 13,29%
Fuente: GrupLAC y CvLAC, consulta diciembre 2016       
Cálculos: OCyT 
C15.2 PORCENTAJE DE INVESTIGADORES ACTIVOS VINCULADOS A 
GRUPOS SEGÚN ÁREA OCDE
C15.1 PORCENTAJE DE INVESTIGADORES ACTIVOS VINCULADOS A GRUPOS 












2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
IPSFL al servicio de las empresa 0,65% 0,16% 0,30% 1,01% 0,86% 0,99% 0,26% 0,62%
ONG, asociaciones y agremiaciones profesionales 2,26% 2,02% 1,52% 1,88% 1,87% 1,98% 2,61% 2,48%
Centros de inves gación y desarrollo tecnológico 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,14% 0,17% 0,26% 0,00%
IES privadas 16,45% 23,29% 25,00% 30,01% 30,55% 32,34% 33,94% 36,02%
IES públicas 80,65% 74,53% 73,03% 66,96% 66,43% 64,52% 62,92% 60,87%
  
Fuente: GrupLAC y CvLAC, consulta diciembre 2016       
Cálculos: OCyT 





















2011 292 378 670
2012 292 378 670
2013 241 342 583
2014 144 227 371
2015 61 91 152
Fuente: GrupLAC y CvLAC, consulta diciembre 2016
Cálculos: OCyT










2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
< 30 71 82 99 121 131 111 70 29
30 a 40 169 177 179 205 215 191 130 53
41 a 50 124 139 133 132 127 114 63 27
51 a 60 159 155 162 159 150 126 85 37
> 60 81 76 71 53 47 41 23 8
C15.3.2 INVESTIGADORES ACTIVOS VINCULADOS A GRUPOS SEGÚN 
RANGO DE EDAD EN AÑOS
Fuente: GrupLAC y CvLAC, consulta diciembre 2016   
Cálculos: OCyT
C15.4 INVESTIGADORES ACTIVOS VINCULADOS A GRUPOS SEGÚN 
MÁXIMO GRADO DE ESCOLARIDAD

































51 40 25 12
Pregrado Universitario 67 55 58 69 76 62 41 14
Otros 48 50 47 53 54 50 25 17
Total 604 629 644 670 670 583 371 154
Fuente: GrupLAC, consulta diciembre 2016        
Cálculos: OCyT            
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a producción bibliográﬁca reﬁere a “datos 
L
estadísticos deducidos de las publicaciones 
cientíﬁcas. Su uso se apoya en el importante 
papel que desempeñan las publicaciones en la 
difusión de los nuevos conocimientos, papel 
asumido a todos los niveles del proceso cientíﬁ-
co” (Bordons & Gómez Caridad, 1996). 
Las técnicas bibliométricas han adquirido gran importancia 
en los estudios de ciencia y tecnología, debido a que presen-
tan una serie de ventajas frente a otros métodos utilizados 
(Bellavista, Guardiola, Méndez, & Bordons, 1997; Moya-
Anegón et al., 2004). El propósito de los indicadores bibliomé-
tricos según Bellavista et al.  (1997), ha sido la descripción de 
los outputs, o resultados cientíﬁcos, desde dos puntos de 
vista: cuantitativo, basado en la producción y centrado en el 
recuento de publicaciones, y cualitativo, a través del impacto y 
la difusión de las publicaciones dentro de la comunidad 
cientíﬁca. 
Como criterios en la construcción en este tipo de indicadores 
se incluyen el número de publicaciones cientíﬁcas producidas 
en el periodo 2008-2016, número de publicaciones por tipo de 
entidad, estudio bibliométrico sobre la producción cientíﬁca 
de autores que reportan ﬁliación institucional Boyacá (se 
toma como referencia la información reportada en bases de 
datos bibliográﬁcas con visibilidad internacional como 
Scopus, ISI-Wos y SciElo) y libros de investigación. Estos 
indicadores bibliométricos se constituyen en una de las 
herramientas más utilizadas por proporcionar información 
tanto cuantitativa sobre la producción cientíﬁca como 
cualitativa, es decir sobre el impacto de esa producción 
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Los indicadores para esta categoría 
fueron tomados a partir de la consulta a las 
3
bases de datos SCOPUS, WoS y Scielo  con 
fecha de corte julio de 2017. Para la 
depuración, normalización y análisis se 
utilizó la herramienta Vantage Point con 
licencia adquirida por la Uptc. Se incluye 
además de artículos cientíﬁcos, capítulos 
de libro, artículos en conferencia, correccio-
nes y fe de erratas, material editorial, cartas, 
reseñas de libros y capítulos de libro. Es de 
aclarar que los indicadores bibliométricos 
varían según la fecha de consulta en razón 
a la entrada y salida de revistas en las 
bases de datos consultadas. 
En el tipo de documento referenciado 
como Otros, se reportan los demás 
productos distintos a artículos cientíﬁcos, 
clasiﬁcados según la base de datos 
bibliográﬁca. Así: Otros ISI-Wos: Artículos; 
Proceedings Paper, Biographical-Item, 
Book Review, Correction, Editorial Material, 
Letter, Meeting Abstract, y Review. Otros 
SciElo: Artículos-commentary, book-
review, brief-report, case-report, editorial, 
letter y rapid-communication. Otros 
Scopus: chap, conference, inpr, y series.
Durante el periodo 2008-2016 se 
reportan un total de 2069 documentos en 
las tres bases de datos ISI-Wos, Scopus y 
SciElo, de los cuales, el 91.3% fueron 
artículos cientíﬁcos. Respecto a indicado-
res bibliométricos de boletines anteriores, 
se aclara que esta información es dinámi-
ca según el ingreso y salida de revistas de 
las bases de datos, al igual que el trata-
miento adicional en la eliminación de 
duplicados de producción. 
Las instituciones del Departamento 
agrupadas en la categoría de Otros se 
encuentran: E.S.E Hospital San Rafael, 
Hospital de Soatá, Hospital de Sogamoso, 
Secretaria de Salud, Centro de Salud de 
Labranzagrande, e Instituto Von Humboldt, 
además se incluyeron las instituciones de 
educación superior: Corporación Universi-
taria Remington y Escuela Superior de 
Administración Pública – ESAP, siempre y 
cuando reportaran en el campo de la 
aﬁliación al departamento de Boyacá.
En el indicador P20.3 Citación de 
documentos publicados por autores 
aﬁliados a instituciones departamentales 
en revistas indexadas se toman las bases 
de datos ISI-Wos y SciElo, ya que Scopus 
no genera en el reporte, el número de citas 
que ha recibido un artículo.
En el caso de los indicadores P19 
Revistas de Boyacá indexadas en Publin-
dex y su desagregación son suministradas 
de la consulta nacional realizada por el 
OCyT y en el indicador libros de investiga-
ción producidos en Boyacá por tipo de 
entidad fue construido a partir de informa-
ción primaria solicitada a instituciones de 
orden departamental. 
A continuación se relacionan los 
indicadores de la categoría Producción 
Bibliográﬁca codiﬁcada con PB, con sus 
respectivas desagregaciones en indicado-
res relevantes para el departamento y la 
Uptc: PB19 Revistas de Boyacá Indexadas 
en Publindex respecto al  total nacional(2 
desagregados); PB20 Producción Cientíﬁ-
ca en Boyacá (ISI-Wos, Scopus y SciElo), 
con respecto al total nacional (5 desagre-
gados; PB22 Libros de investigación 
producidos en Boyacá por tipo de entidad
NOTA METODOLÓGICA
PB19 REVISTAS DE BOYACÁ INDEXADAS EN PUBLINDEX 
RESPECTO AL  TOTAL NACIONAL
Se muestra el número revistas indexadas en Publindex, editadas por instituciones 
delDepartamento de Boyacá, en relación con el total del número de revistas, indexadas 
en Publindex, editadas por instituciones nacionales. Esta información se presenta de 







































































A1 23 25 27 26 29 23
A2 72 93 113 126 148 129
B 66 98 110 130 124 98
C 211 250 263 233 225 173
     
Total Nacional 372 466 513 515 526 423
Fuentes: Publindex     
Cálculos: OCyT - OCITEB 
3
Desde el año 2014, el SciELO CI (ScieloCitationIndex) comienza a ser operativo como parte del Web of Science. Esto obedece a una intención de hacer el Web of 
Science competitivo en términos de cobertura regional. Hay que tener en cuenta que  algunas de las revistas de SciELO CI se encontraban incluídas en el Web of Science 
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PB19.1 REVISTAS INDEXADAS EN PUBLINDEX SEGÚN ÁREA DE LA OCDE 2015
Fuente: Publindex      
Cálculos:  OCyT
PB19.2 REVISTAS INDEXADAS EN PUBLINDEX SEGÚN TIPO DE INSTITUCIÓN 
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PB20 PRODUCCIÓN CIENTÍFICA EN BOYACÁ 
(ISI-WOS, SCOPUS Y SCIELO)
Durante el periodo 2008-2016 ha sido 
mayor la publicación de artículos 
cientíﬁcos en la base de datos SciElo, a 
excepción del último año, indicador que 
disminuye; las publicaciones en ISI Wos y 
Scopus tuvieron un comportamiento 
creciente, lo cual permite inferir que los 
investigadores con ﬁliación institucional 
Boyacá generaron cambios en sus 
dinámicas de publicación procurando 
mayor visibilidad e impacto.
Las publicaciones en las bases de 
datos ISI-Wos y Scopus han ido en 
aumento, sin embargo, a partir del año 
2014 comenzó a disminuir en SciElo, 
observándose un decrecimiento notorio 
para el año 2016. En cuanto a la publica-
ción de artículos cientíﬁcos, para el año 
2015 se presentó un aumento signiﬁca-
tivo en las publicaciones en ISI-Wos, 
siendo este de más del 100% con 
respecto a las publicaciones reportadas 
en el año inmediatamente anterior; para 
el año 2016, se presenta un aumento del 















































































































































111 107 154 727
Boyacá
Ar culos 102 126 137 161 207 218 273 326 340 1890
Otros 5 13 11 5 11 23 30 45 36 179
Total Boyacá 107 139 148 166 218 241 303 371 376 2069
Fuente: ISI-Wos, Scopus, SciElo. Fecha de corte: julio de 2017
Cálculos: OCITEB
las realizadas en el 2015. En tanto, que 
en Scopus las publicaciones de artícu-
los aumentan en un 40% para el año 
2016.
En las desagregaciones de este 
indicador se puede observar que la 
Universidad Pedagógica y Tecnológica 
de Colombia – Uptc, representa en las 
tres bases de datos bibliográﬁcas, más 
del 85% del total de documentos cientíﬁ-
cos publicados en el periodo 2008-2016, 
el restante de la producción cientíﬁca de 
Boyacá es aporte de instituciones de 
carácter privado como la Universidad 
Santo Tomás de Aquino sede Tunja, 
Universidad de Boyacá, Fundación 
Universitaria Juan de Castellanos, y la 
Universidad Antonio Nariño sedes 
Boyacá, y de otras entidades guberna-
mentales del departamento.
De otra parte se identiﬁca en estas 
desagregaciones la tendencia en 
aumento a publicar en revistas vincula-
das a ISI- WoS y Scopus respecto a la 
publicaciones en SciElo. 
PB20.1 ÍNDICE DE PUBLICACIONES CIENTÍFICAS DE AUTORES CON 
FILIACIÓN INSTITUCIONAL BOYACÁ
2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
ISI-WOS Ar cle 19 19 25 29 42 36 36 103 132
ISI-WOS Otros 1 5 1 1 2 8 5 15 13
SciElo Ar cle 50 69 71 84 92 100 145 131 75
SciElo Otros 1 2 1 0 3 3 6 15 2
Scopus Ar culo 33 38 41 48 73 82 92 92 133










Fuente: ISI-Wos, Scopus, SciElo. Fecha de corte: julio de 2017      Cálculos: OCITEB
PB20.2 PUBLICACIONES CIENTÍFICAS DE AUTORES POR TIPO DE ENTIDAD
PB20.3 EVOLUCIÓN TEMPORAL Y TASA DE CRECIMIENTO INTERANUAL DE LAS 
PUBLICACIONES CIENTÍFICAS DE AUTORES CON FILIACIÓN INSTITUCIONAL BOYACÁ
2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
ISI-WOS 20 24 26 30 44 44 41 118 145
SciElo 51 71 72 84 95 103 151 146 77






































Fuente: ISI-Wos, Scopus, SciElo. Fecha de corte: julio de 2017      Cálculos: OCITEB
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Fuente: ISI-Wos, Scopus, SciElo. Fecha de corte: julio de 2017
Cálculos: OCITEB
P20.4 ÍNDICE DE COAUTORÍA EN PRODUCCIÓN BIBLIOGRÁFICA DE 
ENTIDADES DEPARTAMENTALES 
2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
IC Wos 3,8 7,9 5,2 3,9 4,0 3,9 5,0 3,6 4,3
IC SciElo 2,7 2,7 2,3 2,5 2,9 2,7 2,6 2,6 2,8





























Fuente: ISI-Wos, Scopus, SciElo. Fecha de corte: julio de 2017
Cálculos: OCITEB
P21 CITACIÓN DE DOCUMENTOS PUBLICADOS POR AUTORES 
AFILIADOS A INSTITUCIONES DEPARTAMENTALES EN REVISTAS 
INDEXADAS
Del total de artículos reportados en ISI-Wos, el 45.6% fue citado por lo menos una vez 
en el periodo 2008-2016, mientras que el 32.2% de los artículos en SciElo fueron citados 
por lo menos una vez. En ISI-Wos se reportaron tres artículos con más de 100 citaciones, 
publicados en el año 2009 (2) y 2010 (1) en las áreas de investigación 'EnvironmentalS-
ciences&Ecology', 'GeologyPlantSciences' y 'Science&Technology - OtherTopics', con 







Boyacá Uptc Boyacá Uptc
0 240 220 554 508
Entre 1-50 197 170 263 243
Mayor a 50 4 0 0
Total Ar culos 441 391 817 751
Fuente: ISI-Wos,SciElo. Fecha de corte: julio de 2017
Cálculos: OCITEB
P22 LIBROS DE INVESTIGACIÓN PRODUCIDOS EN BOYACÁ POR 
TIPO DE ENTIDAD
El indicador presenta el número de libros y capítulos de libro de investigación que se 
producen en el Departamento de Boyacá, que cumplan con las condiciones dadas por 
COLCIENCIAS: i) publicación inédita de resultados de proceso de investigación, ii) 
evaluación por pares que certiﬁca su aporte signiﬁcativo y novedoso a un área de 
conocimiento, iii)que cuente con ISBN válido. En el periodo 2012-2016, Boyacá cuenta 
con la producción de 165 libros principalmente de IES privadas (60%), la Uptc (30%) y 
en menor representación una corporación autónoma regional como entidad del 
central (8%). Se evidencia además un descenso importante en la producción regional 
en el año 2016 a nivel general del 42%.
2012 2013 2014 2015 2016
IPSFL al servicio de las empresas 1 2 1 0 0
Uptc 8 1 6 21 13
IES PRIVADAS 26 16 16 31 10









Fuente y Cálculos: OCITEB (2016)
42 IN / BOYACÁ 2016 43IN / BOYACÁ 2016
En Scielo el mayor número de citaciones recibidas por un artículo fue de 13, 
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Cálculos: OCITEB
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Cálculos: OCITEB
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a Propiedad Intelectual está vinculada al “derecho de apropia-
L
ción” que se puede ejercer sobre títulos de propiedad industrial 
que para el caso de Colombia según lineamientos de la 
Superintendencia de Industria y Comercio- SIC se establecen: 
patentes, modelos de utilidad y diseños industriales (SIC, 
2008). En el país las estrategias se han concentrado en 
disposiciones que fomenten la investigación y el desarrollo tecnológico y 
que a la vez que incentiven, protejan y exploten las creaciones, producto del 
recurso humano, protegidas a través de las normas de la propiedad 
intelectual con la ﬁnalidad de crear mecanismos que promuevan y 
fomenten la investigación y el desarrollo tecnológico (DNP - , 2009 citado 
por (Plata López & Cabrera Peña, 2011)
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disposiciones que fomenten la investigación y el desarrollo tecnológico y 
que a la vez que incentiven, protejan y exploten las creaciones, producto del 
recurso humano, protegidas a través de las normas de la propiedad 
intelectual con la ﬁnalidad de crear mecanismos que promuevan y 
fomenten la investigación y el desarrollo tecnológico (DNP - , 2009 citado 
por (Plata López & Cabrera Peña, 2011)
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Debido a la organización de la 
información en esta materia se propone 
uniﬁcar los indicadores PI23 Solicitud de 
patentes de residentes en Boyacá, 
respecto al total nacional y PI24 Conce-
siones de patentes de residentes en 
Boyacá en un solo indicador denominado 
PI23 Patentes, Modelos de utilidad y 
diseños industriales presentados y 
concedidos ante la oﬁcina de la SIC, 
Boyacá, respecto al total nacional con 
desagregación.
A continuación se relacionan los 
indicadores de la categoría Propiedad 
Industrial codiﬁcada con PI, con sus 
respectivas desagregaciones en indica-
dores relevantes para el departamento y 
la Uptc:
PI23 Patentes, Modelos de utilidad y 
diseños industriales presentados y 
concedidos ante la oﬁcina de la SIC, 
Boyacá, respecto al total nacional (3 
desagregados)
NOTA METODOLÓGICA
Se relaciona el número total de 
presentadas y concedidas de patentes de 
invención y patentes de modelos de 
utilidad y diseños industriales de residen-
tes en el Departamento de Boyacá ante la 
Superintendencia de Industria y Comercio 
– SIC, en relación con las solicitudes de 
PI23 PATENTES, MODELOS DE UTILIDAD Y DISEÑOS INDUSTRIALES 
PRESENTADOS Y CONCEDIDOS ANTE LA OFICINA DE LA SIC, 
BOYACÁ, RESPECTO AL TOTAL NACIONAL
patentes de residentes a nivel nacional. 
Para el reporte del indicador se tiene 
como referente Boyacá por su correspon-
dencia al registrado por el titular cuando 
realizó la solicitud del respectivo derecho 
de propiedad intelectual ante la SIC. 
PI23.1 PATENTES DE INVENCIÓN PRESENTADAS Y CONCEDIDAS POR LA OFICINA 
DE LA SIC, RESPECTO AL TOTAL NACIONAL*
Fuente: SIC
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PI23.2 PATENTES DE MODELOS DE UTILIDAD PRESENTADAS Y CONCEDIDAS POR 
LA OFICINA DE LA SIC, RESPECTO AL TOTAL NACIONAL
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PI23.3 DISEÑOS INDUSTRIALES PRESENTADOS Y CONCEDIDOS POR LA OFICINA 
DE LA SIC EN BOYACÁ RESPECTO AL TOTAL NACIONAL
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ara Fernández et al. (2011): “La innovación es considerada una activi-
P
dad multifactorial en que indicen diferentes factores a una organiza-
ción, sector, región y país”, lo que implica que existan diversas maneras 
de medirla de acuerdo al enfoque y pertinencia de su evaluación. Para el 
caso de Colombia su medición se realiza con las empresas que 
reportan información a la Encuesta anual manufacturera y a la Encues-
ta de Desarrollo e Innovación Tecnológica en la Industria Manufacturera – EDIT, 
proceso liderado por el Departamento Nacional de Estadística- DANE. Pese a ser una 
iniciativa importante en el país, para el caso del Departamento de Boyacá por las 
características propias del tejido empresarial (principalmente micro y pequeñas 
empresas) no reportan  su información a estas instancias tomando una percepción 
corta respecto a la dinámica más cercana a la realidad empresarial. 
Pese a intentar normalizar estos indicadores, la complejidad presente en la misma 
innovación, la inclusión de un gran número de variables y la existencia de datos 
ausentes en las estadísticas reportadas le impone a su evaluación un grado elevado 
de diﬁcultad. En consecuencia el esfuerzo de actores regionales por aportar en la 
identiﬁcación de estrategias para tener información  con mayor pertinencia y 
consolidación facilita la eﬁciencia técnica en la recogida y análisis de 
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Fotografía: NICOLÁS MELO BELLO -  “Boyacá, Territorio de Sabores”
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NOTA METODOLÓGICA
A continuación se relacionan los indicadores de la categoría Innovación Empresa-
rial codiﬁcada con IE, con sus respectivas desagregaciones en indicadores relevantes 
para el departamento y la Uptc:
IE25 Distribución de las empresas de Boyacá de acuerdo a su  grado de innovación 
respecto al total nacional (1 desagregado).
IE26 Monto invertido en Actividades de Innovación, I+D y TIC en Boyacá, respecto al 
total nacional.
IE27 Origen de las ideas de innovación en empresas de Boyacá, respecto al total 
nacional.
El indicador IE28 Creación de empresas de base tecnológica no se presenta en este 
boletín debido a las limitaciones en el acceso de la información de parte de las Cáma-
ras de Comercio Regionales según consultas realizadas en el boletín Boyacá en cifras 
no se presenta esta información en el componente de innovación. 
IE25 DISTRIBUCIÓN DE LAS EMPRESAS DE BOYACÁ DE ACUERDO A 
SU  GRADO DE INNOVACIÓN RESPECTO AL TOTAL NACIONAL
Los grados de innovación describen 
las capacidades para crear nuevas 
posibilidades técnicas, a partir de nuevas 
tecnologías, modiﬁcación de tecnologías 
existentes, procesos de eslabonamiento, 
mejoras en los procesos, en las técnicas 
de  organizac ión o  comerc ia l iza-
ción(Jaramillo, Lugones, Salazar, & de 
Ciencia, 2000).Estos grados de innova-
ción se clasiﬁcan en: Innovadoras en el 
sentido estricto, innovadoras en el 
sentido amplio, potencialmente innova-
doras, y no innovadoras.
De acuerdo con el Manual de Oslo 
(2005), se determinan cuatro tipo de 
innovaciones de acuerdo con los métodos 
de trabajo, el uso de factores de produc-
ción, tipos de productos como elementos 
determinantes de la productividad y 
competitividad: las innovaciones de 
producto implican cambios signiﬁcativos 
de las características de bienes o servicios 
(ya sean nuevos o con mejoras signiﬁcati-
vas), las innovaciones de proceso relacio-
nado con cambios signiﬁcativos en los 
métodos de producción y distribución; las 
innovaciones organizativas reﬁeren a la 
puesta en práctica de nuevos métodos de 
organización y las innovaciones de 
mercado  con nuevos métodos de 
comercialización (que pueden incluir 
cambios en el diseño  y envasado de 
productos, promoción, procesos logísticos 
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IE27 ORIGEN DE LAS IDEAS DE INNOVACIÓN EN EMPRESAS DE 
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Fuente: DANE, EDIT IV, V, VI, VII; EDITS II, III, IV, V     Cálculos: OCyT
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l Capital Relacional puede deﬁnirse como el conjunto de conocimien-
E
tos debido a las relaciones institucionales que mantiene una organi-
zación con otros agentes (para este caso relacionado con los actores 
que hacen parte del Sistema Regional de Ciencia, Tecnología e 
Innovación) y que le reporta un valor y una base de conocimientos 
necesarios para realizar su actividad de manera más eﬁciente. Para 
el caso que nos ocupa está directamente vinculado a la capacidad de los grupos 
de investigación e instituciones regionales para integrarse en su entorno socioe-
conómico y social  y desarrollar redes de variada índole  (Castell, 2000; Delgado-
Verde, Martín-de-Castro, Navas-López, & Cruz-González, 2011). Los indicadores 
vinculados a esta categoría se encuentran las colaboraciones en proyectos de 
investigación y  el intercambio de investigadores. 
La importancia de estos indicadores radica en una mayor vinculación entre las  
actividades entre la investigación y sus actores de interés stakeholders para 
propiciar el desarrollo de nuevas ideas, el intercambio de procesos pedagógicos y 
nuevos currículos interdisciplinarios, la creación y/o vinculación a redes de 
transferencia de conocimiento que resulten de los intereses de las universidades, 
las empresas, las instituciones y comunidad en general (Acworth, 2008). 
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La información presentada para este indicador para el periodo 2012-2016, fue 
obtenida a partir de consulta directa a los actores que hacen parte del SRCTI. 
 A continuación se relacionan los indicadores de la categoría Capital Relacional 
codiﬁcada con CR, con sus respectivas desagregaciones en indicadores relevantes 
para el departamento y la Uptc:
CR29.  Colaboración en producción cientíﬁca del Departamento de Boyacá. 
Cr30. Colaboraciones en proyectos de investigación en el Departamento de Boyacá 
(2 desagregados).
CR34. Intercambio de investigadores- Movilidad ( 4 desagregados).
Por ausencia de información, no se incluyen los siguientes indicadores CR31 
Contratos de I+D externa suscritos con empresas de Boyacá; CR32 Número de 
sesiones del CODECTI; CR33 Número de proyectos gestionados por el CODECTI y 
CR35 Misiones tecnológicas.
NOTA METODOLÓGICA
CR29  COLABORACIÓN EN PRODUCCIÓN CIENTÍFICA DEL 
DEPARTAMENTO DE BOYACÁ 
Se publicaron en ISI-Wos, SciElo y 
Scopus alrededor de 15.4%, 20.7% y 10% 
de artículos con única autoría o sin 
colaboración. El 78% de los artículos 
publicados en ISI-Wos se realizaron entre 
2 y 7 autores, mientras que este porcen-
taje en SciElo asciende a 78.8% y en 
4
Scopus a 84.5% .A partir del año 2012, se 
observa un crecimiento constante en el 
índice de coautoría para las tres bases de 
datos y con menor proporción en SciElo, 
los investigadores con alguna aﬁliación 
institucional Boyacá, a través de los años 
han tendido a asociarse con más de un 
autor para generar artículos cientíﬁcos 
con visibilidad e impacto, al ser estos 
publicados en bases bibliográﬁcas 
internacionales: Scopus, ISI-Wos y 
SciELo. Las dinámicas para publicar en 
asociación con otros investigadores, es 
mayor en Scopus con un promedio de 6 
autores por artículo, seguido de la Wos 
con 4 autores en promedio por artículo.
Para este indicador se tomaron cuatro 
patrones de colaboración: sin colabora-
ción, que son los artículos que fueron 
publicados por un único autor durante el 
periodo; colaboración intra-institucional 
hace referencia a aquellos artículos que 
fueron publicados por autores con una 
misma ﬁliación institucional; colabora-
ción inter-institucional, se reﬁere a los 
artículos publicados por autores de 
distintas ﬁliaciones institucionales 
colombianas; y colaboración internacio-
nal, son artículos en los cuales al menos 
un autor reportó ﬁliación institucional 
extranjera.
Los artículos de autores con ﬁliación 
institucional Boyacá, reportados en ISI-
Wos y Scopus publicaron en mayor 
proporción con autores de ﬁliación 
extranjera, siendo los países de mayor 
participación institucional España, Brasil, 
México y Chile.  En SciElo, más del 65% de 
los artículos fueron publicados con 
colaboración Inter-institucional (34.8%) e 
intra-institucional (34.5%), y un bajo 
porcentaje de estos se publicaron en 











































Fuente: ISI-Wos, Scopus, SciElo. Fecha de corte: julio de 2017
Cálculos: OCITEB
4
Durante el periodo en Scopus se publicaron dos artículos con más de 400 ﬁrmas (491 y 501 autores respectivamente), razón por la cual se dispara el índice de coautoría en 
los años 2010 y 2011 es mucho mayor al de los demás años del periodo; en ISI-Wos el número máximo de ﬁrmas en un artículo fue de 66 autores, mientras que en SciElo se 
tuvo un máximo de ﬁrmas de 10 autores en un artículo.
CR30. COLABORACIONES  EN PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN EN 
EL DEPARTAMENTO DE BOYACÁ 
Se vincula el número de proyectos de 
investigación realizados en colaboración 
en el Departamento de Boyacá. 
Puede tratarse de colaboración 
interdepartamental (varias instituciones 
del departamento), interdepartamental
(con instituciones de otros departa-
mentos) o internacional (con institucio-
nes de otros países)  . 
 A Nivel Departamental se identiﬁca-
ron 236 proyectos en convenio en asocio 
principalmente con COLCIENCIAS, 
entidades gubernamentales a nivel 
departamental y nacional, seguido de 
empresas e Instituciones de Educación 
Superior internacionales.  En consecuen-
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CR29.  Colaboración en producción cientíﬁca del Departamento de Boyacá. 
Cr30. Colaboraciones en proyectos de investigación en el Departamento de Boyacá 
(2 desagregados).
CR34. Intercambio de investigadores- Movilidad ( 4 desagregados).
Por ausencia de información, no se incluyen los siguientes indicadores CR31 
Contratos de I+D externa suscritos con empresas de Boyacá; CR32 Número de 
sesiones del CODECTI; CR33 Número de proyectos gestionados por el CODECTI y 
CR35 Misiones tecnológicas.
NOTA METODOLÓGICA
CR29  COLABORACIÓN EN PRODUCCIÓN CIENTÍFICA DEL 
DEPARTAMENTO DE BOYACÁ 
Se publicaron en ISI-Wos, SciElo y 
Scopus alrededor de 15.4%, 20.7% y 10% 
de artículos con única autoría o sin 
colaboración. El 78% de los artículos 
publicados en ISI-Wos se realizaron entre 
2 y 7 autores, mientras que este porcen-
taje en SciElo asciende a 78.8% y en 
4
Scopus a 84.5% .A partir del año 2012, se 
observa un crecimiento constante en el 
índice de coautoría para las tres bases de 
datos y con menor proporción en SciElo, 
los investigadores con alguna aﬁliación 
institucional Boyacá, a través de los años 
han tendido a asociarse con más de un 
autor para generar artículos cientíﬁcos 
con visibilidad e impacto, al ser estos 
publicados en bases bibliográﬁcas 
internacionales: Scopus, ISI-Wos y 
SciELo. Las dinámicas para publicar en 
asociación con otros investigadores, es 
mayor en Scopus con un promedio de 6 
autores por artículo, seguido de la Wos 
con 4 autores en promedio por artículo.
Para este indicador se tomaron cuatro 
patrones de colaboración: sin colabora-
ción, que son los artículos que fueron 
publicados por un único autor durante el 
periodo; colaboración intra-institucional 
hace referencia a aquellos artículos que 
fueron publicados por autores con una 
misma ﬁliación institucional; colabora-
ción inter-institucional, se reﬁere a los 
artículos publicados por autores de 
distintas ﬁliaciones institucionales 
colombianas; y colaboración internacio-
nal, son artículos en los cuales al menos 
un autor reportó ﬁliación institucional 
extranjera.
Los artículos de autores con ﬁliación 
institucional Boyacá, reportados en ISI-
Wos y Scopus publicaron en mayor 
proporción con autores de ﬁliación 
extranjera, siendo los países de mayor 
participación institucional España, Brasil, 
México y Chile.  En SciElo, más del 65% de 
los artículos fueron publicados con 
colaboración Inter-institucional (34.8%) e 
intra-institucional (34.5%), y un bajo 
porcentaje de estos se publicaron en 











































Fuente: ISI-Wos, Scopus, SciElo. Fecha de corte: julio de 2017
Cálculos: OCITEB
4
Durante el periodo en Scopus se publicaron dos artículos con más de 400 ﬁrmas (491 y 501 autores respectivamente), razón por la cual se dispara el índice de coautoría en 
los años 2010 y 2011 es mucho mayor al de los demás años del periodo; en ISI-Wos el número máximo de ﬁrmas en un artículo fue de 66 autores, mientras que en SciElo se 
tuvo un máximo de ﬁrmas de 10 autores en un artículo.
CR30. COLABORACIONES  EN PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN EN 
EL DEPARTAMENTO DE BOYACÁ 
Se vincula el número de proyectos de 
investigación realizados en colaboración 
en el Departamento de Boyacá. 
Puede tratarse de colaboración 
interdepartamental (varias instituciones 
del departamento), interdepartamental
(con instituciones de otros departa-
mentos) o internacional (con institucio-
nes de otros países)  . 
 A Nivel Departamental se identiﬁca-
ron 236 proyectos en convenio en asocio 
principalmente con COLCIENCIAS, 
entidades gubernamentales a nivel 
departamental y nacional, seguido de 
empresas e Instituciones de Educación 
Superior internacionales.  En consecuen-
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2012 2013 2014 2015 2016
COLCIENCIAS 13 5 21 7 4
ENTIDAD GOBIERNO CENTRAL 10 6 11 7 4
Empresas 5 7 8 4 5
Centros de inves gación y desarrollo tecnológico 1 5 13 3 1
IES INTERNACIONAL 2 4 2 5 6
ONG, asociaciones y agremiaciones profesionales 1 8 9 4 5
IES PRIVADA 0 1 6 2 6
IES PÚBLICAS 3 2 3 4 1
IPSFL al servicio de las empresas 0 1 2 0 1











Fuente: Instituciones encuestadas 
 Cálculos: OCITEB 2016
CR 30.1 COLABORACIONES EN PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN SEGÚN ENTIDAD 
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CR30.2 COLABORACIÓN EN PROYECTOS DE I+D EN BOYACÁ, CON DEMÁS 


























2012 2013 2014 2015 2016
Italia     Argen na     Suiza     Perú     México     Inglaterra
Estados Unidos     España     Chile      
Colaboración Internacional
Fuente y Cálculos: OCITEB 2016
CR34. INTERCAMBIO DE INVESTIGADORES - MOVILIDAD 
La movilidad de los recursos huma-
nos en CTI constituye uno de los princi-
pales factores de articulación de las 
sociedades del conocimiento. “La 
globalización de la ciencia y de los 
mercados altamente tecnológicos 
exigen una formación especializada, lo 
que implica la realización de estancias en 
centros internacionales o universidades 
con reconocimiento. Lo cual se ha 
convertido en un elemento central para el 
fortalecimiento de las trayectorias 
profesionales de los investigadores así 
como de los Sistemas de I+D+i de los 
países” (Ramos, 2011). 
Este indicador muestra el número de 
investigadores que han real izado 
intercambio académico o de investiga-
ción a través de estancias o pasantías 
cortas con otras instituciones ya sea 
dentro del departamento de Boyacá, a 
otro departamento del país o fuera del 
país y excluye la participación en eventos 
cientíﬁcos (OCyT, 2015). 
La movilidad en CTI reﬁere a un 
incremento importante en Boyacá 
aumentando en un 69% el año 2016 
respecto del año anterior, la participación 
en este aspecto es representativa de las 
IES Privadas (57%). Es notorio además 
que el intercambio de investigadores se 
realizan pasantías o intercambio a nivel 
internacional resaltándose en los países 
México (38%), España (13%), Perú y  
Argentina (10% cada uno).
Pese a que la movilidad entrante tiene 
una participación menor respecto a la 
movilidad de los investigadores del 
Departamento de Boyacá (36%), su 
comportamiento tiene una tendencia 
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cia, la participación de proyectos en 
convenio nivel nacional es del 89% 
resaltando la participación interregional 
en 55%. El 11% restante se realiza a nivel 
internacional con instituciones de 
México especialmente. 
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CR30.2 COLABORACIÓN EN PROYECTOS DE I+D EN BOYACÁ, CON DEMÁS 
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cia, la participación de proyectos en 
convenio nivel nacional es del 89% 
resaltando la participación interregional 
en 55%. El 11% restante se realiza a nivel 
internacional con instituciones de 
México especialmente. 
mayor en los últimos dos años, este 
intercambio se da con mayor frecuencia 
en México (22%), España (19%), Argenti-
na (11%); lo anterior indica la presencia de 
alianzas interinstitucionales entre estos 
para procesos de investigación. 
Se identiﬁca una mayor participación 
en este tipo de movilidad en el 2014 
debido al reporte de las IES privadas en 
intercambios de investigadores (docen-
tes) en regiones de Colombia.







1Reﬁere a Pasantías y/o estancias académicas e investigación 
nacional e internacional
CR34.1 INTERCAMBIO DE INVESTIGADORES- MOVILIDAD SALIENTE 
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DE LA CIENCIA 
Y LA 
TECNOLOGÍA
a apropiación social del conocimiento es entendi-
L
da como un proceso de comprensión e interven-
ción de las relaciones entre tecno ciencia y 
sociedad, construido a partir de la participación 
activa de los diversos grupos sociales que generan 
conocimiento. Está constituido por una red socio-
técnica en la que participan grupos sociales expertos en ciencia 
y tecnología, y los distintos sectores que intervienen en la 
constitución de estos procesos y generan mediaciones 
(COLCIENCIAS, 2010). 
En respuesta a la Estrategia Nacional de Apropiación Social de 
la Ciencia, la Tecnología y la Innovación orientada a la genera-
ción de  mecanismos e instrumentos que hagan de la apropia-
ción social del conocimiento el fundamento para la innovación y 
la investigación, con alto impacto en el desarrollo social y 
económico del país, en Boyacá las instituciones han contribuido 
a la misma con el desarrollo de espacios orientados a la 
socialización y divulgación de resultados de investigación, 
nuevas tendencias y desarrollos en propios de las áreas de 
conocimiento (COLCIENCIAS, 2010). 
El logro en la articulación de instituciones del Sistema Regio-
nal de Ciencia, Tecnología e Innovación se inicia en la consoli-
dación de información de espacios de fomento como semina-
rios, congresos, simposios, encuentros en las áreas de 
conocimiento y principalmente los vinculados con ciencias 
sociales y humanidades, ciencias médicas y de la salud, 
Ingeniería y Tecnología. Se resalta que el interés de las institu-
ciones de educación superior en espacios trasversales como 
jornadas de Investigación y eventos que permitan fortalecer 
capacidades internas en investigación y desarrollo. 
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NOTA METODOLÓGICA
La información reﬁere a fuentes primarias a partir de encuestas estructuradas a las 
entidades del Departamento que respondieron al OCITEB. Según acuerdos realizados 
con el Consejo Departamental de Educación Superior (CODES), se presentan en anexo 
los espacios dedicados a la cultura cientíﬁca que cuentan con permanencia en el 
tiempo. 
Pese a contar con la información de entidades gubernamentales como organiza-
dores, los eventos referidos no corresponden a espacios de fomento de la investiga-
ción y desarrollo.
A continuación se relacionan los indicadores de la categoría Apropiación social de 
la ciencia y la tecnología codiﬁcada con ASCTI, con sus respectivas desagregaciones 
en indicadores relevantes para el departamento y la Uptc:
ASCTI36 Espacios  dedicados  a la Apropiación social de la ciencia y la tecnología 
según área de la OCDE (1 desagregado)
ASCTI36  ESPACIOS  DEDICADOS  A LA APROPIACIÓN SOCIAL DE 
LA CIENCIA Y LA TECNOLOGÍA SEGÚN ÁREA DE LA OCDE
Se desataca la realización de eventos 
de apropiación y divulgación de la ciencia 
en las áreas de ciencias sociales y 
humanidades (42%) con la participación 
activa de IES privadas (75% del total del 
área); ciencias médicas y de la salud 
(23%) con espacios liderados por grupos 
de investigación de la Uptc; además de 
los realizados en Ingeniería y Tecnología 
(20%) principalmente por IES Privadas. 
El tipo de espacios dedicados a la 
cultura se destacan los congresos (17%) 
seminarios y encuentros (17% respecti-
vamente). Se resalta la vinculación a 
estos espacios académicos a entidades 
como el Hospital San Rafael y la realiza-
ción de eventos trasversales como son 
las jornadas de investigación donde 
promueven la participación y el interés 
del cuerpo estudiantil y docente como 
estrategia interna de fortalecimiento de la 
gestión de la investigación.
Se consideran los espacios de 
fomento de la ciencia que tienen recu-
rrencia y permanencia en el tiempo. 
Como espacios transversales se estable-
cen las jornadas o semanas de la 
investigación en instituciones de educa-
ción superior y encuentros de semilleros 
de investigación internos, locales, 
regionales y nacionales  
Ciencias agrícolas
Ingeniería y tecnología
Ciencias naturales y exactas
Ciencias médicas y de la salud
Ciencias sociales y humanidades
Transversal
20 %




ASCTI 36.1 ESPACIOS  DEDICADOS   AL  FOMENTO   DE  LA  CULTURA  CIENTÍFICA  
EN  BOYACÁ -SEGÚN TIPO DE EVENTO E INSTITUCIÓN
Este indicador muestra el número de espacios dedicados al fomento de la cultura 




















1 Se consideran los espacios de fomento de la ciencia que tienen recurrencia y permanencia en el tiempo, es decir los eventos realizados se 
realizan anual o bianual. Como espacios trasversales se establecen las jornadas o semanas de la investigación en instituciones de 
Educación superior y encuentros de semilleros de investigación internos, locales, regionales y nacionales
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l análisis que se presenta en esta sección hace parte de los 
E
resultados obtenidos por las integrantes autoras, en el marco 
del proyecto institucional inscrito ante la dirección de investi-
gación por parte del Grupo de Investigación en Estadística 
GAMMA. Se presenta el comportamiento de algunos indica-
dores a través del tiempo, se compara con las cifras naciona-
les, y se estudia la correlación entre la inversión y otros indicadores. Un 
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l análisis que se presenta en esta sección hace parte de los 
E
resultados obtenidos por las integrantes autoras, en el marco 
del proyecto institucional inscrito ante la dirección de investi-
gación por parte del Grupo de Investigación en Estadística 
GAMMA. Se presenta el comportamiento de algunos indica-
dores a través del tiempo, se compara con las cifras naciona-
les, y se estudia la correlación entre la inversión y otros indicadores. Un 
análisis más amplio se concretará en una publicación a través de un 
artículo cientíﬁco. 
INVERSIÓN EN ACTIVIDADES DE CIENCIA, 
TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN (I)
Los indicadores económicos respecto 
a la inversión en actividades de ciencia, 
tecnología e innovación, es uno de los más 
inﬂuyentes en el desarrollo de otros 
indicadores como los de formación, 
producción bibliográﬁca, apropiación 
social, entre otros. Entre los indicadores 
económicos, se encuentran asociaciones, 
deducidas en algunos casos por su misma 
deﬁnición o establecida por sus propias 
tendencias a través de los años.  
Los recursos reportados en I+D y las 
ACTI entre los años 2008 y 2016 (Indicado-
res I01), presentan   comportamientos de 
tendencia similar, evidenciado numérica-
mente a través del coeﬁciente de correla-
ción de Pearson, que arrojó un valor 
porcentual del 95,6%, indicando con ello, la 
existencia de una alta correlación positiva 
entre la inversión en I+D y la inversión en 
ACTI, en el departamento de Boyacá. Así 
entonces, las capacidades de inversión en 
la región, están asociadas de manera 
conjunta tanto por los recursos de Innova-
ción y Desarrollo-I+D, como las destinadas 
para el impulso y ejecución de las activida-
des de ciencia, tecnología e innovación 
–ACTI, que, si bien incluye otros factores, el 
factor I+D, es el más determinante en el 
monto de los recursos para las ACTI. 
El análisis de la ejecución de I+D, en el 
departamento de Boyacá según tipo de 
entidad ejecutora (I01.1), sigue lo expues-
to por Vela Valdés (2000), al indicar que la 
inversión en I+D a nivel de las regiones es 
ejecutada en su mayor proporción por 
Instituciones de Educación Superior, que 
para el caso de Boyacá, éste valor recoge 
el 64.8% en el periodo acumulado del 2008 
a 2016, siendo la Uptc, la universidad que 
más recursos ejecuta.  Las empresas y las 
Entidades de Gobierno Central, ejecutan 
recursos de inversión del 18.8% y 12.14% 
respectivamente.
La inversión total de las ACTI, inde-
pendiente del tipo de entidad ejecutora, 
tuvo una inversión notable entre el 2014 a 
2016, con un promedio de 21828 (Millo-
nes de pesos) presentando diferencias 
estadísticamente signiﬁcativas, a los 
valores reportados entre el 2008 a 2013, 
con un promedio de 7508 (Millones de 
pesos). Es decir, el promedio de inversión 
en los últimos tres años, fue aproximada-
mente tres veces superior, al promedio de 
inversión en ACTI reportado en los seis 
años anteriores.   
Respecto a la inversión en I+D y ACTI 
del departamento Boyacá y el aporte a 
nivel Nacional, expresados en porcentaje 
del Producto Interno Bruto-PIB (I02), 
Boyacá registra entre el 2008 a 2016 un 
promedio de inversión del 0,115% por 
año. Estadísticamente se veriﬁca 
diferencias signiﬁcativas entre la 
inversión porcentual promedio del PIB a 
nivel Boyacá y la inversión porcentual 
promedio del PIB a nivel Nacional. 
Es de precisar que el departamento de 
Boyacá, a partir del 2013, ha aumentado 
el porcentaje de inversión según porcen-
taje del PIB, arrojando un promedio entre 
el 2013 a 2016 de 0.203%, valor que si 
bien representa un aumento signiﬁcativo, 
corresponde a menos de la mitad del 
porcentaje del promedio Nacional de los 
últimos 10 años, correspondiente a 
0,58%. Lo anterior indica que el departa-
mento de Boyacá en los últimos 4 años 
ha realizado un gran esfuerzo por 
alcanzar el nivel de inversión del consoli-
dado Nacional. Aspecto que aun cuando 
es positivo a nivel del departamento, es 
de tener presente que, a nivel de los 
países de América Latina, Colombia tiene 
un porcentaje de inversión por debajo a lo 
registrado en otros países de la región 
como Brasil, México, Argentina y Chile.
Respecto a la inversión de las activi-
dades de I+D, según la fuente de ﬁnancia-
ción diferenciada entre públicos y 
privados (I05), se observa que a partir del 
año 2013, hay una tendencia decreciente 
en el sector público y creciente en el 
sector privado. Es así como entre el 2008 
a 2012, la inversión porcentual en el 
sector público arrojó en promedio del 
86%, mientras que en los siguientes 
cuatro años, 2013 al 2016, el promedio 
fue del 51%.  Por su parte, en el sector 
privado, el porcentaje promedio de 
inversión entre el 2008 a 2012, estuvo en 
el 14%, alcanzando entre el 2013 a 2016 a 
un promedio del 48.9%.
FORMACIÓN CIENTÍFICA Y TECNOLÓGICA (F)
La formación cientíﬁca y tecnológica, 
referida en este documento, según la 
propuesta de Osorio & Martins (2010) y 
orientada a la capacitación en conoci-
mientos y habilidades de alto nivel como 
maestrías y doctorados, se analizaron 
con base en la desagregación de tres 
indicadores principales: F08 Programas 
ofrecidos en el departamento de Boyacá, 
F09 Número de graduados respecto al 
total nacional, y F12 Jóvenes Investiga-
dores COLCIENCIAS en instituciones de 
Boyacá, respecto al total nacional.
En relación al número de programas 
de maestría en el departamento de 
Boyacá, entre el 2008 a 2015, se observa 
un crecimiento notable, pasando de 8 a 
39 programas de maestría en diferentes 
áreas del conocimiento, lo que implica 
una tasa de crecimiento superior al 300%; 
a nivel de doctorado se pasó de 1 progra-
ma a 5 programas de doctorado en el 
departamento, representando una tasa 
de crecimiento del 400%.  El crecimiento 
a nivel nacional en el número de maes-
trías y doctorados, en los últimos 10 
años, ha sido notable, alcanzando un 
total de 1328 maestrías y 232 doctorados 
en diferentes áreas del conocimiento, y 
con tasas de crecimiento respectivas 
respecto al 2008 del  191.2%  y 169.7% .  
Lo anterior reﬂeja el interés de las 
diferentes unidades académicas de 
estimular la formación de talento 
humano a niveles de alta formación, 
aspectos que redundan en otros factores 
asociados con la investigación cientíﬁca 
del país y del departamento, como son 
las publicaciones cientíﬁcas.
En Colombia predominan los doctora-
dos y maestrías en el área Ciencias 
Sociales y Humanidades, según área 
OCDE y NBC (37% y 56%). En Boyacá el 
80% de los doctorados son en ésta área, 
por lo tanto, el departamento aporta el 
2.2% a los programas de doctorado del 
país y el 4,7% a los del área de Ciencias 
Sociales y Humanidades. A nivel de 
maestría, la formación en Ciencias 
Sociales y Humanidades sigue siendo 
predominante (61.5%), con lo cual el 
departamento estaría aportando el 2.9% 
a los programas de maestría en el país y 
el 3.2% a los del área mencionada.
CAPACIDAD EN CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN  (C)  
En Boyacá al igual que en Colombia la 
capacidad en ciencia y tecnología 
medida a partir de los grupos de investi-
gación activos, se encuentra centrada en 
las Instituciones de Educación Superior 
(IES) tanto públicas como privadas, en el 
2015 el 96.4% de los grupos de investiga-
ción activos del departamento fueron 
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INVERSIÓN EN ACTIVIDADES DE CIENCIA, 
TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN (I)
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avalados por una IES (C14.1). Boyacá 
reportó entre 2008 y 2015 un promedio 
de 143 grupos de investigación activos, y 
de acuerdo a los resultados de la convo-
catoria 737 de 2015 de Colciencias, el 
departamento aportó el 0.2% a los grupos 
categorizados en A1 en el país, el 1.5% a 
A, el 2,5% a B, el 3.4% a C, el 5,1% a D y el 
1.7% a los reconocidos, en total aportó el 
2.9% a los grupos clasiﬁcados en la 
medición de dicho año. 
Según el área de conocimiento de la 
OCDE, en Boyacá predominan los grupos 
activos de Ciencias sociales, sin embar-
go, los cambios en los modelos de 
medición han repercutido en la cantidad 
de grupos considerados como activos en 
todas las áreas, en especial a Ciencias 
Naturales, Ingeniería y Ciencias sociales. 
En el gráﬁco 1, en cada una de las puntas 
del hexágono se ubica una de las seis 
áreas de la OCDE y cada polígono indica 
el porcentaje de grupos activos en tres 
años de referencia de medición, según 
modelo de medición Colciencias (2010, 
2014 y 2015). Se observa una notable 
reducción en el porcentaje de grupos 
activos en la mayoría de las áreas de la 
OCDE, indicando con ello, mayores 
niveles de exigencia en los criterios de 
medición por parte de COLCIENCIAS y la 
no total preparación y adaptación de los 
grupos en correspondencia a los produc-
tos exigidos y veriﬁcación de existencia 
de los mismos.
Graﬁco 1. Porcentaje de grupos de activos según áreas de la OCDE.
En relación al número de investigado-
res activos, entre 2008 y 2015 el prome-
dio registrado en Boyacá fue de 557 
investigadores. En el 2015, el promedio 
para el departamento fue de 12.6 
investigadores por cada cien mil habitan-
tes, es decir, aproximadamente 13 de 
cada cien mil habitantes, reportan estar 
vinculados a actividades de investiga-
ción.
La participación del departamento en 
recurso humano relacionado con I+D, 
representado por los investigadores 
activos fue del 2.3% del total nacional, en 
número de doctores y en magister 
graduados en programas nacionales fue 
del 0.6% y 1.7% respectivamente, lo que 
indica que en el departamento se tiene 
una participación muy baja, en estos 
indicadores. De acuerdo al escalafón de 
competitividad (Ramírez, 2016, pág 52), 
Boyacá presenta resultados sensible-
mente bajos en capital humano en 
ciencia, tecnología e innovación.  
Por otra parte, entre el 2008 y 2012 se 
muestra un incremento en el número de 
investigadores, lo cual presenta una 
correlación alta y signiﬁcativa con el 
monto invertido en I+D y moderada con el 
porcentaje del PIB destinado a I+D (0.96 y 
0.498, respectivamente), sin embargo en 
los últimos tres años del estudio se 
observa una disminución signiﬁcativa en 
el número de investigadores activos, 
presentando una correlación inversa alta 
con la inversión en I+D y con el porcentaje 
del PIB para I+D (-0.9 y -0.99 respectiva-
mente). Este comportamiento no solo se 
ve para Boyacá, sino que a nivel nacional 
en todos los entes territoriales se observa 
la disminución en investigadores activos, 
lo cual puede ser explicado por los 
criterios de medición por parte de 
COLCIENCIAS. 
PRODUCCIÓN BIBLIOGRÁFICA (PB)
El crecimiento en la producción 
cientíﬁca y dinámicas asociadas con las 
publicaciones, también se visualizan 
desde el número de revistas indexadas. 
Boyacá pasó de registrar 4 revistas 
indexadas (2 en categoría B y 2 en C) 
según Publindex en el año 2010 a 19 
revistas en el año 2015, es decir que la 
tasa de crecimiento fue del 375%, lo cual 
indica que para este último año el número 
de revistas indexadas del departamento 
fue cinco veces mayor, aproximadamen-
te.  En el año 2015, el 47.4 % de las 
revistas fueron indexadas en A2, 21 % en 
B y 31.6 % en C, en razón a estas cifras, 
Boyacá aportó el 39% a las revistas de la 
categoría A1 del país, el 3% a las de 
Categoría A2, el 6% a las de categoría B y 
el 11% a las de categoría C. 
El aumento en el número de revistas 
indexadas presenta una correlación alta y 
signiﬁcativa con la inversión en I+D y con 
el porcentaje de PIB para I+D (0.886, en 
ambos casos). -
Durante el periodo 2008-2016 la 
publicación de documentos de los 
investigadores con ﬁliación en la base de 
datos SciELO, ISI Wos y Scopus tuvo un 
comportamiento creciente. Dado que el 
crecimiento en las tres bases de datos se 
aproxima a una forma exponencial se 
ajustó un modelo por el método de 
regresión no lineal propuesto por Egghe y 
Ravichandra Rao (1992) para cada 
conjunto de datos dado por la ecuación, 
* t
C(t)=c g  donde:
C (t) denota el número total de 
documentos producidos en el tiempo t 
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Graﬁco 2. Valores observados de la producción de documentos y valores ajustados a 
partir del modelo exponencial para las bases de datos y en total. 
c y g representan constantes estima-
dos de los datos observados 
y t es el número de 0, 1, 2, ... n años 
cronológicos estudiados en el periodo de 
la investigación. En esta ecuación, c ≥ 0, g 
≥ 1, y t ≥ 0.
El valor de R2 ajustado en los tres 
casos y para la producción total fue 
superior a  0.96, indicando un buen ajuste 
de los datos al modelo exponencial. 
A partir, de los modelos estimados se 
puede establecer que en SciELO la tasa 
de crecimiento fue de 27,3% y se duplicó 
cada 3 años la publicación, aproximada-
mente, en SCOPUS la tasa fue de 31,8% al 
año y se duplicó cada dos años y medio, 
mientras que en la ISI-WoS la tasa de 
crecimiento anual fue de 39,3% y se 
duplicó cada 2 años (Graﬁco 2)
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Graﬁco 2. Valores observados de la producción de documentos y valores ajustados a 
partir del modelo exponencial para las bases de datos y en total. 
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ANEXO 1. 
ESPACIOS DE DEDICADOS   AL  FOMENTO   DE  LA  
CULTURA  CIENTÍFICA  EN  BOYACÁ 
UNIVERSIDAD PEDAGÓGICA Y TECNOLÓGICA DE COLOMBIA
• Seminario internacional y nacional de investigadores en salud y producción animal "SENISPA".
CIENCIAS AGRÍCOLAS
CIENCIAS MÉDICAS Y DE LA SALUD
 • Congreso Internacional de Modelos y Teorías en Enfermería
• Seminario de Salud Sexual y Reproductiva
• Concurso de Innovación Académica




• Congreso de Innovaciones en Psicología y Salud Mental 
• Congreso Nacional de Adicciones 
• Jornada de Neurociencias 
• CONGRESO NACIONAL DE ADICCIONES 
• SIMPOSIO ITINERANTE DE PSICOLOGÍA JURÚDICA Y FORENSE 
• Congreso de innovaciones en psicología y salud metal
• Exposición Paleopatología de la Colección del Museo de Historia de la Medicina de la Uptc
• Exposición de la Colección de Objetos permanentes Museo de Historia de la Medicina y la Salud Uptc
• Exposición de la Colección de Objetos permanentes, exposición las momias enmascaradas Yuko, 
exposición Paleopatología y Biontropología
• Exposición de la colección Anatomía Humana, del Museo de Historia de la Medicina y la Salud y 
escuela de Medicina
• Exposición de la Colección de Objetos permanentes Museo de Historia de la Medicina y la Salud 
 • Exposición Salud Pública en la Tunja encomendera 1539-1640, 2016
• ENCUENTRO DE SABORES Y SABERES 
• Exposición Alimentación Prehispánica y Conquista del Territorio Muisca, Noche de los Museos
• Exposición Alimentación Prehispánica y Conquista del Territorio Muisca
• Exposición de la Colección de Objetos permanentes Museo de Historia de la Medicina y la Salud Uptc
• Exposición de la Colección de Objetos permanentes Museo de Historia de la Medicina y la Salud Uptc
• Exposición Historia de la Escuela de Medicina: 20 Años de Existencia, 45 de Lucha y 189 de Historia, 
• Exposición de la Colección de Objetos permanentes Museo de Historia de la Medicina y la Salud Uptc
• Las Momias enmascaradas Yuko y Paleopatología de la Colección del Museo de Historia de la Medicina y la 
Salud-Uptc, noche de los Museos, Red de museos 
• Exposición Anatomía, Arte e Historia, noche de los Museos, Red de museos de Tunja
• Exposición Anatomía, Arte e Historia- Museo de Historia de la Medicina y la salud
• Exposición Juan Gualberto Gutiérrez, Figura Medica de Boyacá en la Independencia de Colombia, Noche de 
los Museos Red de Museos de Tunja
• Exposición de la Colección de Objetos permanentes Museo de Historia de la Medicina y la Salud Uptc, 
• Noche de los Museos
• Exposición “Ajuar Funerario del Individuo Prehispánico Pánﬁlo”, exposición realizada por el Museo de 
Historia de la Medicina y la Salud-Uptc
• Jornada de Inducción y Reinducción Hospital San Rafael de Tunja, año 2011,Hospital San Rafael de Tunja
• Exposición Grupo y Museo “Las Momias Enmascaradas YUKO, Publicación y Productividad del Grupo
• Capacitación en redacción cientíﬁca
• Capacitación en uso de bases de datos
• Congreso Estudiantil Colombiano de Investigación Médica - CECIM
• Campamento grupo de investigación de las SOCEM
•Coloquio de Ciencias
•Encuentro Nacional de Ciencias para el Desarrollo Sostenible
•Exposición Museos de la Uptc (Herbario y Museo de Historia Natural)
CIENCIAS NATURALES Y EXACTAS
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Como resultado del proceso de recolección de información para los indicadores, se 
logró la consolidación de espacios que promueven la apropiación social de conoci-
miento.  A continuación se presentan dichos espacios de acuerdo con el área de la 
OCDE e institución. 
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Como resultado del proceso de recolección de información para los indicadores, se 
logró la consolidación de espacios que promueven la apropiación social de conoci-
miento.  A continuación se presentan dichos espacios de acuerdo con el área de la 
OCDE e institución. 
•Encuentro regional de semilleros de investigación 
•Encuentro internacional de escritores
•Congreso internacional de derechos humanos
•Foro en conciliación
•Foro en derecho y salud
•Cátedra Ciro Angarita
•Seminario taller didáctica de la matemática - juegos inteligentes
•Encuentro de maestros en formación
•Campamento ﬁlosóﬁco: pensando con el universo
•Encuentro ﬁlosofía e infancia
•Coloquio de ﬁlosofía:100 años de la revolución rusa
•Seminario permanente de la investigación
•Congreso de informática educativa versión internacional
•Congreso internacional de tecnología e informática
•Seminario permanente de formación en investigación al semillero RETELE
•Coloquio continuado de gramática española y redacción cientíﬁca
•Encuentro de experiencias didácticas e investigativas en las ciencias del lenguaje.
•Round table on applied linguistics
•Teachers' moot & graduatereunion
•Seminario nacional de plantas medicinales y ﬂoricultura tropical
•Exposición de colección de  cactáceas, arte y naturaleza- en el marco del IX Congreso colombiano de 
botánica -“investigación, ética y sociedad: conservación de la riqueza natural”
•Exposición de fotografía frailejones y paisaje de Boyacá- el marco del IX Congreso colombiano  de 
botánica -“investigación, ética y sociedad: conservación de la riqueza natural”
•Congreso nacional en ciencia y tecnología - EDUCYT
•Seminario de trabajo de grado y experiencias pedagógicas en ciencias naturales
CIENCIAS SOCIALES Y HUMANIDADES
•SEMINARIO INTERNACIONAL DE CONTADURÍA PÚBLICA
•SEMINARIO INTERNACIONAL DE ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS
•SEMINARIO DE ACTUALIZACIÓN FACULTAD DE INGENIERÍA
•TORNEO 3MP - FACULTAD DE INGENIERÍA (Tres minutos para convencer con tu propuesta de investiga-
ción) 
•Congreso Nacional y II Internacional  de Ingeniería Electromecánica 
•EDSE Encuentro Nacional y Departamental de Docentes del Sector Eléctrico 
INGENIERÍA Y TECNOLOGÍA
UNIVERSIDAD SANTO TOMÁS DE AQUINO
CIENCIAS SOCIALES Y HUMANIDADES
•Encuentro regional de semilleros de investigación  provincia de Vélez
•Encuentro regional de estudiantes de contaduría "tendencias y desarrollos de la contaduría pública”
•Curso taller - Internacional businessestrategy
•Congreso de historiadores dominicos de Colombia
•Encuentro regional de estudiantes de contaduría publica
•Foro regional por la reforma a la justicia 
•jornada  internacional derecho privado y nuevas tecnologías
•Congreso internacional de pedagogía
“La investigación y la formación del sujeto”
•Ciclo de conferencias nuevas metodologías en investigación
•Foro sobre la mujer cientíﬁca: avances y retos. Ciencia, mujer y tecnología
•Conversatorio sobre beneﬁcios tributarios en ciencia, tecnología e innovación 
•Encuentro regional en investigación en contaduría pública
•Apropiación del conocimiento “análisis del comportamiento socio económico regional en las diferentes 
áreas productivas del departamento de Boyacá, periodo (2003 – 2013)”.
INGENIERÍA Y TECNOLOGÍA
•Coloquio Injaviu, "Renovación, Rehabilitación y Expansión Urbana”
•Seminario de Investigación de Diseño
•Congreso Internacional de Instrumentación, Control y Telecomunicaciones Ciict
•Congreso Nacional de la Calidad
•Segundo Seminario de Investigación en Diseño "Qué Transformaciones ha producido el diseño en 
Colombia?
•Congreso Nacional de Investigación en Nuevas Tecnologías
•Encuentro Regional de Semilleros de Investigación 
•Segundo Congreso Internacional Arquitectura
•Jornada de Actualización en Instrumentación y Control 2011
•Seminario Taller de Investigación en Arquitectura 
•Congreso Internacional de Investigación en Nuevas Tecnología Informáticas
•Scrum
•Congreso Internacional de Instrumentación, Control y Telecomunicaciones Ciict2013
•Seminario Flisol 2013
•Congreso Internacional de Investigación en Ingeniería de Sistemas
 •Simposio Internacional de Ingeniería y Desarrollo de Nuevas Tecnologías
•Taller de "Vigilancia Tecnológica e Inteligencia Estratégica: Nuevas Herramientas Estratégicas para La 
Gestión de la Innovación”
•Feria del Diseño y de la Investigación
•Feria Robótica Extrema Vrc
•Encuentro de Investigación e Innovación Tecnológica en Paipa "Fortalecimiento de la Capacidad 
Investigativa y de Innovación en Tecnología y Robótica, Redes de Docentes y Clubes de Ciencia”
•Socialización Proyectos de Investigación Facultades Ingeniería de Sistemas Boyacá - Redis
•Premio Innovación
•Expodiseño
•Maratón de programación 
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•Encuentro de experiencias didácticas e investigativas en las ciencias del lenguaje.
•Round table on applied linguistics
•Teachers' moot & graduatereunion
•Seminario nacional de plantas medicinales y ﬂoricultura tropical
•Exposición de colección de  cactáceas, arte y naturaleza- en el marco del IX Congreso colombiano de 
botánica -“investigación, ética y sociedad: conservación de la riqueza natural”
•Exposición de fotografía frailejones y paisaje de Boyacá- el marco del IX Congreso colombiano  de 
botánica -“investigación, ética y sociedad: conservación de la riqueza natural”
•Congreso nacional en ciencia y tecnología - EDUCYT
•Seminario de trabajo de grado y experiencias pedagógicas en ciencias naturales
CIENCIAS SOCIALES Y HUMANIDADES
•SEMINARIO INTERNACIONAL DE CONTADURÍA PÚBLICA
•SEMINARIO INTERNACIONAL DE ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS
•SEMINARIO DE ACTUALIZACIÓN FACULTAD DE INGENIERÍA
•TORNEO 3MP - FACULTAD DE INGENIERÍA (Tres minutos para convencer con tu propuesta de investiga-
ción) 
•Congreso Nacional y II Internacional  de Ingeniería Electromecánica 
•EDSE Encuentro Nacional y Departamental de Docentes del Sector Eléctrico 
INGENIERÍA Y TECNOLOGÍA
UNIVERSIDAD SANTO TOMÁS DE AQUINO
CIENCIAS SOCIALES Y HUMANIDADES
•Encuentro regional de semilleros de investigación  provincia de Vélez
•Encuentro regional de estudiantes de contaduría "tendencias y desarrollos de la contaduría pública”
•Curso taller - Internacional businessestrategy
•Congreso de historiadores dominicos de Colombia
•Encuentro regional de estudiantes de contaduría publica
•Foro regional por la reforma a la justicia 
•jornada  internacional derecho privado y nuevas tecnologías
•Congreso internacional de pedagogía
“La investigación y la formación del sujeto”
•Ciclo de conferencias nuevas metodologías en investigación
•Foro sobre la mujer cientíﬁca: avances y retos. Ciencia, mujer y tecnología
•Conversatorio sobre beneﬁcios tributarios en ciencia, tecnología e innovación 
•Encuentro regional en investigación en contaduría pública
•Apropiación del conocimiento “análisis del comportamiento socio económico regional en las diferentes 
áreas productivas del departamento de Boyacá, periodo (2003 – 2013)”.
INGENIERÍA Y TECNOLOGÍA
•Coloquio Injaviu, "Renovación, Rehabilitación y Expansión Urbana”
•Seminario de Investigación de Diseño
•Congreso Internacional de Instrumentación, Control y Telecomunicaciones Ciict
•Congreso Nacional de la Calidad
•Segundo Seminario de Investigación en Diseño "Qué Transformaciones ha producido el diseño en 
Colombia?
•Congreso Nacional de Investigación en Nuevas Tecnologías
•Encuentro Regional de Semilleros de Investigación 
•Segundo Congreso Internacional Arquitectura
•Jornada de Actualización en Instrumentación y Control 2011
•Seminario Taller de Investigación en Arquitectura 
•Congreso Internacional de Investigación en Nuevas Tecnología Informáticas
•Scrum
•Congreso Internacional de Instrumentación, Control y Telecomunicaciones Ciict2013
•Seminario Flisol 2013
•Congreso Internacional de Investigación en Ingeniería de Sistemas
 •Simposio Internacional de Ingeniería y Desarrollo de Nuevas Tecnologías
•Taller de "Vigilancia Tecnológica e Inteligencia Estratégica: Nuevas Herramientas Estratégicas para La 
Gestión de la Innovación”
•Feria del Diseño y de la Investigación
•Feria Robótica Extrema Vrc
•Encuentro de Investigación e Innovación Tecnológica en Paipa "Fortalecimiento de la Capacidad 
Investigativa y de Innovación en Tecnología y Robótica, Redes de Docentes y Clubes de Ciencia”
•Socialización Proyectos de Investigación Facultades Ingeniería de Sistemas Boyacá - Redis
•Premio Innovación
•Expodiseño
•Maratón de programación 
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FUNDACIÓN UNIVERSITARIA JUAN DE CASTELLANOS
CIENCIAS AGRÍCOLAS
•Curso Teórico –Práctico de inoculantes en agricultura: biofertilización y control biológico de enfermedades 
y plagas
•Curso en olivicultura para el trópico alto Andino
CIENCIAS SOCIALES Y HUMANIDADES
•Seminario el acuerdo de cambio climático de parís: retos y desafíos para Colombia”
•Encuentro de experiencias de investigación programa de derecho
•Conversatorio paz y justicia transicional
•Conversatorio “una oportunidad para Tunja: recuperación del centro histórico”
•Encuentro regional de la red de consultorios jurídicos y centros de conciliación del departamento de Boyacá
•Seminario recurso hídrico: normatividad, realidad e importancia para el desarrollo sostenible
•Encuentro regional de semilleros de investigación de las facultades de derecho de Boyacá
•Lanzamiento programa ciencias políticas y relaciones internacionales: conferencia universidad y política
•Seminario cultura de la legalidad y la integralidad para Colombia -  Procuraduría General de la Nación - 
•Conferencia “Edición crítica de las siete partidas”
•Encuentro de experiencias de investigación programa de derecho
•Congreso boyacense de derecho procesal
•Salida pedagógica “sembrando huellas para la conservación ambiental”
•Conversatorio “reﬂexiones sobre la responsabilidad ﬁscal y el daño ambiental”
•Conversatorio “el POT en Tunja: un nuevo horizonte para la ciudad” 
•Concurso de fotografía “impacto ambiental en Boyacá”
•Encuentro regional semilleros de investigación – REDCOLSI nodo Boyacá
•Conversatorio “cambios y desafíos de la constitución política de 1991y proceso de paz” 
•Congreso ACOFADE “colegiatura nacional de abogados”
•Semana de las facultades: investigación formativa en trabajo social, encuentro de semilleros de investiga-
ción, expo práctica, festival de talentos.
•Conversatorio campos de intervención del trabajador social
•Conversatorio trabajo social con grupos referentes teóricos
•Semana cientíﬁca: seminario taller garantía de derechos en la primera infancia.
•Inducción práctica: seminario formación en trabajo social
•Conversatorio proceso histórico del trabajo social en américa latina: experiencia temuco chile 
•Conferencia: un enfoque de competencias para la formación en trabajo social: lanzamiento del portal de 
empleo para los egresados.
•Semana de las facultades: panel de legislación familiar. Tema: reﬂexiones desde la legislación familiar para 
el trabajo social,  expo práctica, iii encuentro de semilleros de investigación
•Revisión del código de ética de los trabajadores sociales.
•Foro “desarrollo agropecuario en Boyacá
•Congreso Regional de familia
•Encuentro de experiencias de medio ambiente y desarrollo  local
•Seminario orientación en los proceso de reparación a las familias víctimas del conﬂicto armado en 
Colombia, una mirada desde el trabajo social.
•Encuentro oriental de semilleros de investigación de trabajo social
•Organizadores de la mesa familia pedagogía y paz. En el congreso internacional de universidades católicas
•Evento internacional de investigación de género cultura, sociedad y política con perspectiva de género 
(coordinador de  mesa)
•El trabajo social en el contexto de conﬂicto: una mirada en relación estado-pueblo mapuche
•Conversatorio: “pedagogía y acuerdos de la habana”
•Reﬂexiones estudiantiles sobre el acuerdo ﬁnal para la terminación del conﬂicto y la construcción de una 
paz estable y duradera
•Seminario internacional desarrollo humano local, como estrategia de intervención para el progreso del 
territorio 
•La armonización del contador público frente al lenguaje global de la contabilidad y la responsabilidad 
social empresarial
•Seminario de contaduría pública: reﬂexiones desde los avances teóricos e investigativos de la disciplina 
contable
•Globalización, agricultura familiar y ciudadanía campesina
•Encuentro de semilleros de investigación de la facultad de ciencias sociales y económicas de la fundación 
universitaria juan de castellanos
•Congreso de estudiantes de contaduría pública “ﬁnanzas auditoría y control, una responsabilidad 
empresarial”
•Conversatorio de estudiantes de contaduría pública “realidades de nuestra futura profesión”
•Encuentro de semilleros de investigación de la facultad de ciencias sociales y económicas de la fundación 
universitaria juan de castellanos
•La investigación contable y la contabilidad internacional, características diferenciadoras de la profesión. 
La historia de la investigación como línea de investigación en auge: metodología, tópicos, enfoques y 
•transversalidad, como características diferenciadoras”
•Congreso internacional en contabilidad, ﬁnanzas y auditoria: un enfoque social y empresarial”
•Encuentro de estudiantes de contaduría pública “una mirada social y actual en la disciplina contable”
•Jornada de póster de investigación del programa de contaduría pública
INGENIERÍA Y TECNOLOGÍA
•Información y Tecnología: Gestión e Innovación en la Sociedad del Conocimiento".
•Seminario Nacional de Integración de las TIC en el desarrollo sostenible:  el papel de las TIC en el cambio 
climático
•Seminario de Investigación en Sistemas de Información y Desarrollo Tecnológico - Semana de la Facultad 
•Seminario- taller gestión de tecnologías de información  en el desarrollo del territorio,   Retos y Oportunida-
des”
•Congreso Internacional de Investigación en Ingeniería de Sistemas - CIIIS 
•Seminario de Actualización en Ingeniería
•Seminario Internacional "Aplicación de Nuevas Tecnologías para el Desarrollo Sostenible de la Región
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UNIVERSIDAD DE BOYACÁ
CIENCIAS MÉDICAS Y DE LA SALUD
•Jornada de responsabilidad sexual
•Congreso internacional de salud
CIENCIAS SOCIALES Y HUMANIDADES
•Encuentro de inquietudes juveniles
•Congreso internacional de psicología
•Feria empresarial
•Concurso de oratoria 
•Concurso de ortografía 
•Seminario internacional en patrimonio
•Expresión exposiciones 




•Maratón de programación 
HOSPITAL SAN RAFAEL






•Simposio de Gineco obstetricia
AECID Agencia Española  de Cooperación Internacional para  el Desarrollo
ACTI Actividades de Ciencia, Tecnología e Innovación
ASCT Apropiación Social de la  Ciencia y la  Tecnología.
CODECTI Consejo Departamental de Ciencia, Tecnología e innovación.
CODECyT Consejo Departamental de Ciencia y Tecnología.
COLCIENCIAS Departamento Administrativo de Ciencia, Tecnología e Innovación.
CORPOBOYACÁ Corporación Autónoma Regional de Boyacá.
CORPOCHIVOR Corporación Autónoma Regional de Chivor
CREPIB Centro Regional de Gestión Para la  Productividad y la Innovación de Boyacá
CTeI Ciencia, Tecnología e Innovación.
CyT Ciencia y Tecnología
CODES Consejo Departamental de Educación Superior
DANE Departamento Administrativo Nacional de Estadística
EDIT Encuesta de Innovación y Desarrollo Tecnológico
FCTI Fondo de Ciencia, Tecnología e Innovación.
I+D Investigación y Desarrollo
I+D+I Investigación, Desarrollo e Innovación
IES Institución de Educación Superior.
IPFSL Instituciones Privadas Sin Fines de Lucro.
MINTIC Ministerio de Tecnologías de la  Información y Las Comunicaciones.
OCDE Organización Para la  Cooperación y El Desarrollo Económico.
OCITEB Observatorio de Ciencia, Innovación y Tecnología Para Boyacá
OCyT Observatorio Colombiano de Ciencia y Tecnología.
ONG Organización No Gubernamental
PECTI Plan Estratégico Departamental de Ciencia,Tecnología e Innovación.
PIB Producto Interno Bruto
PNCT+I Programa Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación
PUBLINDEX Sistema Nacional de Indexación de Publicaciones Especializadas de Ciencia, 
Tecnología e Innovación
RICYT Red de Indicadores de Ciencia y Tecnología
SNCTI Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación
SNCyT Sistema Nacional de Ciencia y Tecnología
SNIES Sistema Nacional de Información de la  Educación Superior
UNAD Universidad Nacional Abierta y A Distancia
Uptc Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia
USTA Universidad Santo Tomás de Aquino
SIGLAS Y 
ABREVIATURAS
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